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〔資　料〕
小・中学生の学年別連想反応表（2008）その2：
動詞および形容詞に対する反応語
荻野　七重・小杉　洋子＊
　荻野と小杉は，1974年に幼稚園児を対象に言語連想実験を行い，続いて1977年に小・中
学生を対象に同様の連想実験を行った。これらの実験については，荻野・小杉（1984）お
よび荻野・小杉・近藤（1979）に，その反応語の出現率を中心に資料としてまとめている。
次いで，およそ30年を経過した2007年に，やはり幼稚園児および保育園児を対象として
言語連想の実験を行い，2008年には小・中学生を対象として同様の言語連想実験を行った。
前者については荻野・小杉（2008）に，後者についてはその前半部分を荻野・小杉（2009）
に同じく反応出現率を中心とした連想反応表をまとめている。このように，およそ30年を
挟んで，同じような連想実験を行ったのは，次のような考えからである。
　おそらく，30年程度で言語の基本構造の大きな変化が生ずるとは考えられないとして
も，この30年間の子どもを取りまく社会的環境の変化，とりわけマスコミュニケーショ
ンの変化と拡大は，子どもの言語環境に直接的，間接的に様々な影響を与えていると考え
られる。連想法は，概念を調べる方法の一つでもある。したがって，そうした時代背景の
変化は，刺激語に対する連想反応の変化としても現れることが予想される。最初の連想実
験は，言語連想が，幼児期，児童期を通してどのような発達的変化をするかについて，反
応語の種類，品詞を中心とする反応語のS(syntagmatic response)-P(paradigmatic response）
移行を検討し，主としてそれを指標とした知能との関連（荻野, 1976），性差の検討（荻野・
小杉・近藤, 1980；荻野・小杉・近藤, 1982）を行った。ほぼ30年を経て行った今回の実
験の結果は，それを，以前に行った結果と比較することにより，言語の構造的変化の有無
を見ることができるのみならず，加えて，連想反応語を通して得られる言葉の意味（概念）
の変化を見ることができると考える。
　今回，前回と似たような連想実験を行ったのは，先に述べたように，30年の経過を挟む
二つの資料を比較検討することによって，時代を通して変わらない普遍的な事柄，時代背
景の影響を受けて変化する事柄を確認し，現代の幼児・児童の発達的変化とその特徴を明
らかにするための資料の収集が目的であったからである。幸い幼児の場合は全く同じ刺激
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語，実施方法を用いることができたが，小・中学生の場合は，多少異なる部分がある。
　ここに提示する小・中学生の言語連想に関する資料は，先に述べた，荻野と小杉が2007
年に小・中学生を対象として行った言語連想実験の結果をまとめたものである。荻野と小
杉は，この実験結果を二つに分け，名詞を刺激語としたものについて，荻野・小杉（2009）
に掲載し，動詞および形容詞を刺激語とした場合の結果を後に残した。本資料は，動詞お
よび名詞を刺激語とした連想反応語の一覧である。
　なお，先に目的として述べた発達的変化や時代的変化についての統計的比較検討はここ
には示していない。ほぼ30年前に資料として示した幼児，小・中学生の連想反応表と同じ
形式ですべての刺激語に関する反応語の一覧を作成し，資料とした。
　以下に，連想反応表を見ていくうえで必要と考えられること，すなわち，連想実験の対
象と実施方法についての概略を述べ，次いで，この表の表記法と構成についてやや詳しく
説明することにする。
実験の対象と実施方法
　対象は，首都圏の小学校5校および中学校2校である。小学校では，1学年から6学年まで
の各学年，1年生308（男148，女160）名，2年生275（男153，女122）名，3年生292（男
150，女142）名，4年生300（男162，女138）名，5年生280（男145，女135）名，6年生
284（男148，女136）名，中学2年生350（男187，女163）名，合計2089名であった。
　連想実験は，刺激語として，幼児にも理解できる基本的な言葉，名詞37語，動詞26語，
形容詞30語からなるものである。これらの刺激語は，その前年に幼児を対象に実施したも
のと同一である。しかし幼児では，個別に，実験者が口頭で刺激語を提示し，答えられた
反応語を記録するという方法をとった（荻野・小杉, 1984；荻野・小杉, 2008参照）。これ
に対して，小・中学生を対象とする場合は，1枚のカードに一つの刺激語を印刷した冊子
を生徒数分用意し，授業時間を利用してクラス単位で行った。始めに表紙と練習用を含む
97枚のカードからなる冊子を配布し，思いつく最初の言葉をカードに書くようにという教
示を与え，実験者が一定の時間間隔で刺激語を読み上げ，反応語をカードに書かせていく
という方法をとった（荻野・小杉・近藤, 1979；荻野・小杉, 2008参照）。実施したのは
2008年2月～ 3月である。
集計と算定法
　集計方法は，名詞を刺激語とした反応語の分類の場合（荻野・小杉, 2008）と同じであ
る。表中に示した数値は，男女の別を無視し，学年ごとに行ったものである。反応は，大
きく無反応（反応語の記入がないもの，記入はあるが意味が不明であったり刺激語の繰り
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返しであるもの），多語反応（文章反応で，刺激語以外の複数の単語が含まれているもの），
単語反応（単語一語のもの，あるいは複数の単語を含むが本や歌の題である場合など）の
3つに分類し，単語反応のみを反応語分類の対象とした。
　単語反応としての採用基準は次の通りである。
①　二つ以上の反応語が列挙されている場合は第一反応を有効とし，これを単語反応と
する。
②　文章反応のうち，低学年に頻出する，例えば，刺激語「ぼうし」に対し，“をかぶる”
とか，“ぼうしをかぶる”のように，刺激語や助詞を伴う反応は，“かぶる”を単語反
応として有効とする。
③　補助動詞を伴った形容詞や形容動詞の反応は単語反応として扱う。
④　“気持が悪い”，“役に立つ”のように，2つのことばの複合語は単語として扱う。
　数量化にあたっては，各単語の出現頻度，無反応の出現頻度，多語反応の出現頻度を対
象者数（その学年の対象者数）で割り，出現率，無反応率，多語反応率とした。反応種類
数（指数）は単語反応の種類数を同じくその学年の全対象者数で割り100倍した値である。
したがってこの値は指数であり，全反応が単語反応でありなおかつすべての反応が異なる
ときに100となる値である。
　単語反応の反応出現頻度を求めるに当っては，細かい分類上の規則を設定し，それを用
いた。「表記方法」の中で詳述していくことにする。
　　　
表記方法
　単語の表記方法は，荻野・小杉（2009）に示したものとおなじであるが，刺激語を動詞
および形容詞とした今回の連想反応に特徴的な点を補足した。
　なお，表に記載した反応語は，各学年における出現率1％（3名）以上のものに限定した。
中学2年生では，4名以上である。また，表中には，1.6％以上の反応語は出現率を付して
表記し，1.5％未満のものは一括して下部に記載した。
　反応語の表記の原則を下記に示す。小・中学生の場合，一括した単語をより具体的に示
すようにした点で，幼児における連想表と多少異なる部分がある。
1．漢字については，常用漢字表を範囲として現代日本語を表記する場合の基準を示し
た，野村雅昭（1981）の東京堂「用字用語辞典」に従った。但し，2種類の漢字が考え
られるもの，あるいは意味が二様にとれ，いずれとも判定しがたいものは，仮名書きと
した。
例　買う，飼う　→　かう
　また，刺激語“あつい”に対する反応語として“ひ”，“火”，“日”がある場合，“ひ”
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の意味が“火”か“日”かを判断することが難しいことと，漢字の書き間違いも考えら
れることから，次のように示した。
例　ひ，火，日　→　ひ・火・日
2．反応語が動詞の場合に，語幹が同じ他動詞と自動詞は一括して扱い，次のように表記
した。
例　切る，切れる　→　切る・切れる
3．反応語が動詞とか形容詞（形容動詞）の場合に，活用部分の異なる反応語は一括し，
次のように表記した。
例　きれい，きれいな　→　きれい（な）
　　起きる，起きられない　→　起きる・-られない　
3．動詞に「くれる」とか「もらう」のような補助動詞が付いた場合は一括して扱った。
例　買う，買ってくれる，買ってもらう　→　買う・-ってくれる（もらう）　
4．綴りと意味がほぼ同一のものは一括し，次のように表記した。
例　あり，ありんこ　→　あり（んこ）
　　子，子ども　→　子（ども）
　　あたたかい，あったかい　→　あた（っ）たかい
　　重い，重たい　→　重（た）い
　　小さい，ちっちゃい　→　小さい・ちっちゃい
5．助詞を伴ったり伴わなかったりする複合語や，一部が省略されても意味の異ならない
反応語は一括して扱い，次のように表記した。
例　気持が悪い，気持悪い，きもい　→　気持（が）悪い・きもい
　　警官，警察官　→　警（察）官
　　たとえば，形容詞（ひろい）に対する反応語に多くみられる反応語として一般名詞
とその下位名詞としての固有名詞が出現する。それらは次のように一括して示した。
例　公園，小金井公園　→　公園・**公園
　　ドーム，東京ドーム，福岡ヤフージャパンドーム　→　ドーム・**ドーム
6．名詞にサ変動詞“する”を伴った反応語は，その語幹の名詞部分のみの反応語と一括
して扱った。
例　サッカー，サッカーする→　サッカー・-する
　　勉強，勉強する，勉強をする　→　勉強・-（を）する
7．形容詞とその語幹（名詞）が反応語として出現している場合も一括して扱った。
　　例　黄色，黄色い，黄色っぽい　→　黄色・黄色（っぽ）い
　また，類似の形容詞は次のように一括して扱った。
　　例　長い，細長い　→　（細）長い　　　　
8．A先生，B先生あるいはⅩ病院，Y病院のように，固有名詞を伴う身近な個人や施設
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が複数現れた場合はこれらを一括し，同一反応として処理した。
　1時，5時，12時半のように時刻を示す反応も同様に処理し次のように表記した。
例　A先生，B先生，･･･　→　**先生
　　1時，12時，･･･　→　**時
　なお，形容詞の“面白い”，“はやい”，“つよい”に対する反応語のように，タレント
やアスリートの名前，アニメのキャラクター名，身近な個人名が混在して種々出現する
ことがある。これらは1 ～ 3名を示しそれ以上は他として表記した。
例　タイソン・ゲイ，ダルビッシュ有，**君　→　タイソンゲイ・**君他
9．殆ど同一とみなしてよい種類のものは一括した。
例　ダックスフンド，ミニチュアダックスフンド　→　ダックスフンド・ミニチュア-
10．擬声語，擬態語については，類似した表現が複数表れることが多い。音が近いものを
一括し，代表的なものを示し，その他のものについては「他」とした。
　原則として，擬声語はカタカナで，擬態語は平仮名で表した。
例　ワンワン，ワン，ワンッ　→　ワン（ワン）他
　　にょろにょろ，にゅるにゅる　→　にょろにょろ・にゅるにゅる
11．反応語に接頭語“お”が付くものが含まれている場合，原則として「お」は省略した。
例　おふろ，ふろ　→　ふろ
12．本来の形のもののほかに幼児特有の言い方が含まれている場合は，原形とともに併記
した。
例　しょう，しょる　→　しょう・しょる
13．原形が転じてくだけた形が一般的に通用している場合は，原形によって代表した。
例　よい，いい　→　よい
14．中学生に出現する英語の反応はそのまま英語で表記した。
例　summer　→　summer
15．本や歌の題には「　」を付した。
表の構成
　表の構成は次の通りである。
1．無反応率，多語反応率，反応種類数（指数）は，反応表中の各年齢クラスの下に示し
た。先述したように，不明反応を無反応と同等に扱ったため，不明反応率は求めていな
い。
2．表中の反応出現率の目盛り位置は，原則として40％ラインから表示しているが，刺激
語によって反応語の出現率に偏りがあるため，一定していない。
　ラインは，反応語の種類が多くなる下方に行くにしたがって広くし，出現率の変化が
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視覚的にとらえ易いように加減した。
　なお，表中の各単語の位置は，目盛との関係において厳密な位置づけではなく，かな
り恣意的なものである。スペースの都合上，反応語の多寡によって位置のずれを起こす
ことはやむを得ないと考え，特定の反応語が年齢とともにどう変化するか，その流れを
視覚的にとらえ易くすることを主眼とした。
3.　同じ反応語が1.5％未満，1％以上反応の反応語は，表の最下位に一括して示した。
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38　あらう
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 5.5 2.9 1.7 3.33 0.7 1.4 2.0
多語反応(％) 1.3 0.4 1.0 1.00 0.4 1.1 0.9
反応種類数(指数) 15.3 16.0 14.7 13.7 16.1 12.3 14.6
反応語出現率
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39　あるく
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 10.4 8.4 8.6 7.0 4.6 7.4 5.4
多語反応(％) 1.9 1.5 2.4 1.7 1.1 0.7 1.7
反応種類数(指数) 18.5 17.8 22.9 19.7 19.3 21.8 24.3
反応語出現率
( ％
)
40 40
30
人 30.5
30
20
人 21.8
20
15
人(々) 18.5人 17.3人 19.3人 19.7
15
10
遅い･-く 12.4 散歩 11.0散歩
人間
12.9
10.7
人
散歩
12.6
10.6 10
5
遅い･-く 5.5散歩
道
ゆっくり
6.9
6.9
5.5
散歩
道(ばた)
ゆっくり
(たり)
8.9
7.5
6.5
遅い
人間
道
7.3
6.7
5.7
遅い 5.0道
散歩
人間
9.5
7.4
5.3
道
疲れる
ゆっくり
遅い
7.7
6.3
5.7
5.4 5
1.5
ゆっくり
散歩
人間
足
道路
道
外
アリ
疲れる
走る･-ろ
速い･-く
4.5
4.2
3.6
2.9
2.6
2.6
2.3
1.9
1.9
1.9
1.6
疲れる･-た
･ない
人間
足
走る･-らない
歩道
4.7
3.6
2.5
2.5
1.5
遅い･-く
疲れる
足
人間
歩道
道路
走る
4.8
4.5
3.4
2.4
2.4
2.1
1.7
疲れる
足
ゆっくり
走る
歩道
ウォーキング
4.3
3.3
3.3
2.7
2.3
2.0
疲れる
道
足
ゆったり
走る
動物
4.6
4.3
3.9
3.9
3.2
2.1
足
疲れる･-ない
遅い
ウォーキング
･ウォーク
運動
ゆっくり
楽しい
走る
4.9
4.9
3.5
2.8
2.5
2.5
2.1
2.1
足
人間
のんびり･-
と･-して
いる
走る
4.3
2.6
2.3
2.0
1.5
1.0
イヌ,のんびり,
町,運動,子(ど
も),歩道
運動,気持いい,
外,のんびり,速
さ･-く
靴,のんびり,ア
リ,イヌ,山･山
道
進む,楽しい,イ
ヌ,横断歩道,道
路,とことこ,町
･街,廊下
歩道,運動,気持
ちいい,靴,グ
リーンロード,
のんびり
遠足,靴,サクサ
ク,動物,道路,
歩道
公園,ウォーキ
ング,靴,健康,
楽しい,登校,動
物,歩行
1.0
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40　うつ
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 14.9 10.9 4.1 5.3 2.9 4.9 2.9
多語反応(％) 2.3 1.1 2.4 2.3 0.7 1.4 2.3
反応種類数(指数) 21.4 18.5 17.5 17.7 22.5 23.6 21.7
反応語出現率
( ％
)
40 40
30 30
20
鉄砲 23.1鉄砲 21.5ボール･野
球-
23.6
20
15
ボール 15.3 野球 15.1野球 18.6
15
10
ボール 10.7 野球･-したい
鉄砲
10.6
10.3
野球
鉄砲
10.3
10.0
バット
野球
ボール
12.1
12.1
11.4
ボール･野
球-
13.7ボール 12.3
10
5
ボール
バット
銃
9.1
6.9
6.2
たま
バット
釘
8.6
6.8
6.2
バット
銃
ホームラン
9.3
5.3
5.0
鉄砲
銃
頭
6.8
6.1
5.0
バット
頭
6.7
6.3
バット 8.3
5
1.5
バット
銃
人
頭
たま
痛い
トンカチ
棒
野球
4.2
3.2
2.9
2.3
2.3
1.9
1.9
1.9
1.9
注射
野球
頭
たま
釘
ピストル
ホームラン
拳銃
弓･弓矢
4.0
4.0
3.6
3.3
1.8
1.8
1.8
1.5
1.5
ホームラン
銃
3.4
1.7
たま
釘
注射
頭
痛い
ピストル
4.7
3.0
3.0
2.7
2.3
2.3
たま･玉･球
ホームラン
ピストル
うつ病
病気
4.3
4.3
2.1
1.8
1.8
鉄砲
銃
たま･球
注射
バッター
病気
ホームラン
痛い
4.9
4.2
3.5
2.8
2.8
2.1
2.1
1.8
たま･球･玉･弾
病気
ホームラン
痛い
うつ病
鉄砲
頭
釘
銃
4.3
4.0
4.0
2.6
2.6
2.6
2.0
2.0
2.0 1.5
1.0
うたない･-ちた
い,ピストル,美
しい,ホームラ
ン
足,射的,トンカ
チ,人,棒,矢
頭,痛い･-くな
る,ガン･エア-,
拳銃,射的,打
撲,ピストル,矢
バッター,病気,
うつ･-病,ドー
ン･ドキューン,
ひざ
釘,注射,痛い,
エアガン･ハン
ドガン,打撲,
トンカチ,バッ
ティング,ぶつ
ける･-かる
釘,ピストル,う
つ病,エアガン
･ハンドガン,
バッティング
やまい,注射,
ヒット,ライフ
ル･-銃,ラケッ
ト
1.0
41　うまれる
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 7.1 4.4 3.1 3.0 0.7 1.4 3.1
多語反応(％) 2.6 2.9 1.7 3.3 2.1 2.5 3.1
反応種類数(指数) 9.4 10.5 12.7 9.3 14.6 15.5 14.6
反応語出現率
( ％
)
60
赤ちゃん 69.8 赤ちゃん
(ん坊)
64.7赤ちゃん
(ん坊)
66.8 赤ちゃん(ん
坊･ご)
63.0
60
50
赤ちゃん(ん
坊･ご)
57.1
50
40
赤ちゃん
(ん坊)
49.6赤ちゃん(ん
坊･ご)
44.9
40
15 15
10
子(ども) 10.0子(ども) 10.7子(ども) 11.6子(ども) 14.9
10
5
子ども 6.9子ども 5.5命 6.0 命 8.1命 6.9
5
1.5
子ども
イヌ･子-
卵
3.2
2.9
2.9
イヌ･子-･
小-
動物
ウマ･子-
誕生
人間
3.6
1.8
1.5
1.5
1.5
命
嬉しい
イヌ･子-
お腹
誕生･-する
2.7
2.7
2.4
1.7
1.7
人
嬉しい
2.3
2.0
命
生命
人
誕生
人間
4.3
3.2
3.2
1.8
1.8
生命･新-
人
イヌ･子-
3.5
3.2
2.8
生命
人
3.1
3.1
1.5
1.0
人,ネコ･子-,日 命,嬉しい,お腹 卵 人間,出産 動物,出産 感動,死ぬ･死,
誕生,動物
ウマ･子-,卵,誕
生,誕生日,動物
1.0
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42　おちる
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 18.2 11.3 9.2 12.0 5.7 8.1 6.6
多語反応(％) 1.6 2.2 5.8 2.3 1.8 1.8 2.6
反応種類数(指数) 26.0 25.5 25.0 24.0 23.9 27.1 27.1
反応語出現率
( ％
)
15 15
10 葉(っぱ) 10.0葉(っぱ) 10.6 10
5
雨
葉っぱ
石
6.2
6.2
5.5
葉っぱ
落ち葉
雷
こわい
7.6
5.5
5.1
5.1
葉(っぱ)
物
8.9
8.9
物
葉(っぱ)
穴
雷
8.7
7.3
5.7
5.3
物
落ち葉
8.6
5.0
物
受験
6.3
5.3
穴
受験
物
葉(っぱ)
7.1
6.9
5.7
5.1 5
1.5
落とし穴
人
穴(ぼこ)
物
落ち葉
崖
花
滝
リンゴ
岩
雷
花びら
水
4.5
4.5
3.9
3.6
2.6
2.3
2.3
1.9
1.9
1.6
1.6
1.6
1.6
落とし穴
崖
雨
物
滝
雪
木
ドーン･ドッ
スン他
穴
石
リンゴ
痛い
岩
枯れ葉
4.4
4.0
3.6
3.6
3.3
3.3
2.9
2.5
1.8
1.8
1.8
1.5
1.5
1.5
雨
雷
崖
穴
石
落とし穴
こわい
落ち葉
枯れ葉
鉛筆
しずく
4.8
4.8
4.1
3.1
3.1
3.1
3.1
2.7
2.4
1.7
1.7
崖
雨
痛い
落とし穴
落ち葉
こわい
岩
枯れ葉
受験
滝
花びら
ボール
リンゴ
4.3
3.3
3.3
3.3
2.7
2.7
2.0
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
雷
受験
崖
花びら
穴
雨
石
枯れ葉
こわい
試験
滝
落下･-して
いる
痛い
落とし穴
階段
ボール
雪
3.9
3.9
3.6
3.6
2.5
2.5
2.5
2.5
2.1
2.1
2.1
2.1
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
崖
花びら
こわい
試験
ボール
落ち葉
涙
階段
穴
石
岩
落とし穴
雷
ジェットコー
スター
しずく
人
3.2
3.2
2.8
2.8
2.8
2.5
2.5
2.1
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
雷
崖
ボール
リンゴ
落とし穴
雨
痛い
落ち葉
枯れ葉
4.6
3.4
3.4
3.1
2.9
2.3
2.3
2.0
1.7
1.5
1.0
下,山,雪,ドッ
スン他,ボール
当たる,降り
る,ごみ,サル･
ジェットコース
ター,下
岩,受験,水,雪,
試験,花びら,
人,ボール,リン
ゴ
いん石,木,雫,
雪,消しゴム,バ
ンジージャン
プ,人
岩,ジェット
コースター,人,
鉛筆,木の実,
花,ビル
雨,枯れ葉,雪,
リンゴ,危ない,
痛い,滝,バン
ジージャンプ,
落下･-する
こわい,ジェッ
トコースター,
はなびら,石,岩,
階段,木,成績,
谷,涙,人,ビル 1.0
43　おどる
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 10.4 11.3 7.2 9.3 8.9 7.4 7.4
多語反応(％) 1.0 0.0 0.7 1.7 1.4 2.1 2.1
反応種類数(指数) 23.4 22.5 22.9 20.7 27.5 31.3 26.9
反応語出現率
( ％
)
40 40
30 ダンス
30.1
30
20ダンス
26.9ダンス 24.7 ダンス 20.7 ダンス 21.1 20
15
人 17.2 楽しい･-く
･-そう
17.3ダンス
楽しい･-く
18.9
15.4
ダンス 17.3
15
10 楽しい･-く
13.5 楽しい 11.6楽しい 13.1 10
5
楽しい･-く 6.5人 9.1楽しい･-く
人
よさこい
7.5
6.5
6.5
人
祭り
6.7
5.0
人 5.7
5
1.5
サンバ
祭り
ダンサー
バレー･-を
する
2.9
2.3
1.6
1.6
フラダンス
祭り
サンバ
音楽
ダンサー
バレー
4.7
4.0
3.3
2.5
1.8
1.5
フラダンス
祭り
サンバ
おもしろい
ダンサー
2.7
2.7
2.4
1.7
1.7
サンバ
バレエ
リズム
ダンサー
フラダンス
3.0
3.0
2.0
1.7
1.7
祭り
音楽
サンバ
ダンサー
フラダンス
盆踊り
リズム
4.3
2.5
2.1
2.1
1.8
1.8
1.8
祭り
サンバ
人
リズム
フラダンス
ダンサー
｢踊る大捜
査線｣
音楽
パーティー
･-会場
4.9
3.5
2.8
2.8
2.5
2.1
1.8
1.8
1.8
ダンサー
人
｢踊る大捜査
線｣･｢踊る
ぽんぽこ
りん｣他
織田裕二･マ
ドンナ他
祭り
疲れる
サンバ
4.9
3.7
3.4
2.9
2.6
2.3
1.7 1.5
1.0
サル,ネコ,イ
ヌ,音楽,こども
･-たち,フラダ
ンス･-をする,
虫
「獅子の舞」 **先生･ヨッ
シー他,動く･-
かす,踊り,ヒッ
プホップ,みん
な,リズム
動く,パー
ティー,ハワイ,
盆踊り,運動会,
踊りクラブ,疲
れる,バレリー
ナ,回る
ソーラン節,動
く,疲れる,人
間,ハワイ,愉
快,よさこい
バレー,ヒップ
ホップ(ダン
ス),阿波踊り,
歌,嬉しい,身
体,クラブ,盆踊
り
嵐･EXILE他,フ
ラダンス,盆踊
り
1.0
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44　およぐ
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 6.8 4.0 3.4 1.7 0.7 0.4 2.0
多語反応(％) 1.3 0.7 2.1 1.7 1.1 0.7 2.0
反応種類数(指数) 11.4 10.2 11.0 11.3 9.3 13.4 14.6
反応語出現率
( ％
)
50
プール 51.3
50
40
プール 43.2 プール 48.3プール 46.3プール 47.5プール 45.4
40
30
プール 35.1
30
20 20
10
水泳 12.0水泳 14.3水泳
海
11.1
10.0
海
水泳
18.9
10.0
10
5
人
海
魚
9.7
9.4
6.5
水泳
海
水
9.5
8.7
5.1
海 7.9魚
水
9.7
6.7
魚 6.4水泳
海
水
魚
9.9
7.4
7.4
7.0 5
1.5
水
水泳
スイミング
4.2
3.6
2.6
人
クロール
スイミング
気持いい
魚
平泳ぎ
2.9
2.5
2.2
1.5
1.5
1.5
クロール
魚
水
スイミング
人
4.1
4.1
2.4
2.1
2.1
海
クロール
3.7
2.3
水
クロール
気持(が)いい
スイミング
3.9
3.6
2.5
2.1
クロール
溺れる
3.5
2.8
魚
水
疲れる
4.3
4.3
2.3
1.5
1.0
カエル,クロー
ル,泳がない
溺れる,すいす
い
気持(が)いい,
平泳ぎ,溺れる,
楽しい
イルカ,気持
(が)いい,スイ
ミング,平泳ぎ
北島･浦島太郎
他,溺れる･-な
い,楽しい,平泳
ぎ
気持いい(よ
い),たいやきく
ん･ハンセン,ス
イミング,夏
川,溺れる,気持
いい,楽しい
1.0
45　おりる
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 9.4 10.5 5.8 7.3 4.3 2.5 4.3
多語反応(％) 0.3 1.1 2.1 1.7 2.9 1.4 2.9
反応種類数(指数) 12.3 12.7 17.5 16.0 17.1 19.0 18.6
反応語出現率
( ％
)
50
階段 50.2階段 50.0
50
40
階段 48.4 階段 46.7階段 41.4
40
30
階段 34.2
30
20
階段 28.0
20
10
バス 12.0電車
バス
11.4
10.9 10
5
下
人
6.8
6.5
車
エレベー
ター
6.2
5.5
車
電車
バス
7.7
5.7
5.3
車
バス
エレベー
ター
7.5
7.1
6.8
電車
車
9.2
7.7
車 7.1
5
1.5
坂
山
エスカレー
ター
エレベー
ター
電車
はしご
バス
3.6
1.9
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
車
バス
エレベー
ター
山
下
電車
駅
坂
さがる
4.7
4.7
4.4
2.2
1.8
1.8
1.5
1.5
1.5
下
電車
山
はしご
2.4
2.4
2.4
2.1
エレベー
ター
乗り物
はしご
3.0
2.0
1.7
はしご
電車
エスカレー
ター
4.6
2.5
2.1
エレベー
ター
乗り物
エスカレー
ター
4.6
4.2
2.1
はしご
エレベー
ター
下
4.9
3.1
1.7
1.5
1.0
すべり台,登る,
上,降りない･-
たくない,車,下
がる
くだる,自転車,
はしご,人
すべり台,自転
車,バス,飛行機
駅,エスカレー
ター,下,自転
車,乗る,人
自転車,山,駅 はしご,下がる,
下
エスカレー
ター,乗り物,
山,自転車，す
べり台,舞台
1.0
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46　かう
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 11.4 7.6 6.8 7.7 3.6 5.6 6.6
多語反応(％) 2.9 2.2 4.5 3.7 5.0 2.5 5.1
反応種類数(指数) 22.7 28.7 24.0 24.0 19.3 25.4 23.1
反応語出現率
( ％
)
30 30
20 物 21.7 20
15 物 16.1物 16.5物 18.6 15
10 物 13.1物 11.0 お金 10.9お金 12.9 10
5
物
お菓子
買い物
リンゴ
イヌ
おもちゃ
野菜
9.7
7.5
6.5
5.8
5.5
5.2
5.2
おもちゃ
店
6.9
5.8
食べ物
お菓子
買い物
9.2
7.9
6.5
お金
食べ物
7.0
5.0
イヌ
お金
ゲーム･-ソ
フト
食べ物
服･洋-
7.1
6.4
5.0
5.0
5.0
お菓子 6.3服･洋- 7.4
5
1.5
果物
食べ物
ミカン
お金
ニンジン
店(屋)
2.3
2.3
2.3
1.9
1.6
1.6
お菓子
野菜
お金
買い物
スーパー(マー
ケット)
食べ物
リンゴ
イヌ
ゲーム
服･洋-
売る
人形
4.7
4.7
4.0
3.3
2.9
2.9
2.5
2.2
2.2
2.2
1.8
1.5
おもちゃ
ゲーム･-ソ
フト
イヌ
お金
スーパー(マー
ケット)
店
品(物)
本
3.4
3.4
3.1
3.1
3.1
2.7
2.1
2.1
イヌ
買い物
野菜
お菓子
服･洋-
ゲーム
おもちゃ
品(物)
食品
スーパー(マー
ケット)
本
3.7
3.7
3.7
3.3
3.0
2.7
2.0
1.7
1.7
1.7
1.7
お菓子
売る
買い物
スーパー(マー
ケット)
店
ペット
おもちゃ
動物
本
3.9
3.6
3.6
3.6
3.2
2.1
1.8
1.8
1.8
本
店
ゲーム
食べ物
スーパー(マー
ケット)
服･洋-
買い物
品物
嬉しい
おもちゃ
デパート
4.6
3.5
3.2
3.2
2.8
2.8
2.1
2.1
1.8
1.8
1.8
お菓子
店
食べ物
買い物
マンガ
イヌ
売る
4.6
3.4
3.1
2.6
2.3
1.7
1.7
1.5
1.0
なにか,ネコ,
ペット,あめ,
ゲーム,魚,スー
パー(マーケッ
ト),テレビ
買わない･-って
もらう,米,ペッ
ト
買わない,ネコ,
ペット,服･洋-,
売る,鉛筆,果
物,商品,デパー
ト,肉,野菜
売る,ペット,
店,文房具
食品,デパー
ト,家,嬉しい,
ショッピング,
文(房)具
コンビニ,イヌ,
売る･-れる,鉛
筆,カード,食
料,マンガ
CD,ゲーム,コ
ンビニ
1.0
47　かぶる
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 8.1 2.9 1.7 3.0 0.7 1.4 2.0
多語反応(％) 0.3 0.4 0.7 1.3 1.8 1.8 2.6
反応種類数(指数) 6.2 8.7 8.9 9.3 9.6 14.8 15.4
反応語出現率
( ％
)
80 帽子 80.4帽子 82.5帽子 81.7 80
70帽子 73.4 帽子 76.8帽子 71.5 70
60 帽子 68.3 60
50 50
10 10
5
かつら 5.4
5
1.5
防災頭巾
お面
ヘルメット
人
布団
物
2.9
2.6
2.3
1.9
1.9
1.9
ヘルメット
防災頭巾
布団
3.3
1.8
1.5
ヘルメット
防災頭巾
3.1
2.1
ヘルメット 2.3お面
ヘルメット
1.8
1.8
かつら 3.2水
ネコ
3.1
2.0
1.5
1.0
お面,服･洋- 人,布団 防災頭巾,かつ
ら,水
同じ,兜,水 同じ,ネコ,水,
兜,ヘルメット
キャラ,フード,
かつら,防災頭
巾,隠す,ヘルメ
ット
1.0
60 荻野七重・小杉洋子
48　さがす
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 11.0 12.7 7.5 8.3 5.7 4.9 6.0 
多語反応(％) 4.5 4.4 8.2 8.3 7.9 8.1 8.9 
反応種類数(指数) 28.9 27.3 21.9 24.7 26.8 23.2 22.6 
反応語出現率
( ％
)
40 40
30 30
20 物 21.9 物 23.3 物 21.1 20
15物 16.6 物 18.9 物 18.2 物 16.9 15
10 10
5
人
宝
8.8 
6.8
宝
人
6.9 
6.9 
宝(物)
落し物
8.6 
5.8 
宝(物)
迷子
6.7 
5.7
宝(物)
落し物
8.9 
6.4 
宝(物)
落し物
人
7.4 
6.3 
6.0
宝(物)
落し物
8.3 
6.9
5
1.5
消しゴム
落し物
おもちゃ
かくれんぼ
探し物
迷子
見つける･
-けろ
･-っけ
虫
3.6
2.6 
2.3 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6
落し物
おもちゃ
かくれんぼ
虫
イヌ
鍵
子ども
無くす･
-した
迷子
見つける
･-っけ
2.9 
2.5 
2.5 
2.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
人
迷子
無くす･
-した
かくれんぼ
探し物
たいへん
無くし物
4.8 
3.8 
2.4 
2.1 
2.1 
1.7 
1.7
人(々)
落し物
無くす･
-した
かくれんぼ
たいへん
見つける
眼鏡
4.7 
4.3 
2.3 
2.0 
1.7 
1.7 
1.7
無くす･
-した
人
見つける
迷子
かくれんぼ
忘れ物
4.3 
4.3 
4.3 
2.9 
2.1 
1.8
鍵
無くす･
-した
迷子
本
4.9 
4.9 
2.8 
2.1
人
カギ
無くす･
-した
なくし物
忘れ物
探偵
4.6 
3.7 
3.7 
2.9 
2.9 
1.7 
1.5
1.0 
鉛筆,子ども,
本,お金,鍵,鳥,
無くした,見つ
かる･-からない
鉛筆,消しゴム,
探偵,無くなる
･-った
消しゴム,小物,
見つかる･-ら
ない,見つける
･-た,見る,忘
れ物,イヌ,お
金,タカラ探し,
ボール
鍵,宝探し,見つ
かる,イヌ,探し
物,友達
消しゴム,宝探
し,探偵,無くし
物,コンタクト
(レンズ),眼鏡
無くし物,見つ
ける･-っけ,忘
れ物,イヌ,かく
れんぼ,コンタ
クト(レンズ),
無い
金,迷子,お金,
コンタクト(レ
ンズ),たいへ
ん,無い･無し,
本,見つける
1.0 
49　しめる
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 7.8 5.1 3.1 2.3 3.2 1.1 2.9 
多語反応(％) 1.3 0.0 1.7 1.0 1.4 1.4 1.4 
反応種類数(指数) 12.3 14.9 13.7 14.7 15.7 18.0 20.3 
反応語出現率
( ％
)
60
ドア 61.1 
60
50
ドア 57.1 ドア 53.8 ドア 50.0 
50
40
ドア 47.7 
40
30
ドア 39.3 ドア 32.0 
30
10
首 10.7 首 11.1 
10
5
窓 6.5 窓 6.8 首 5.3 首
戸
扉
6.0 
5.3 
5.3 
窓
扉
8.3 
7.4 
5
1.5
首
ベルト
鍵
チャック
扉
ふた
4.2 
3.9 
3.2 
2.6 
1.6 
1.6 
首
ベルト
チャック
戸
鍵
扉
2.5 
2.5 
1.8 
1.8 
1.5 
1.5 
戸
ベルト
首
チャック
扉
鍵
ふた
開ける･-て
3.4 
3.4 
2.7 
2.7 
2.7 
2.1 
2.1 
1.7 
鍵
窓
扉
帯
戸
紐
ふた
チャック
ベルト
店
4.0 
4.0 
3.7 
3.0 
2.7 
2.7 
2.7 
2.3 
2.0 
2.0 
鍵
窓
ベルト
紐
チャック
扉
店
戸
4.3 
4.3 
3.9 
2.9 
2.5 
2.5 
2.1 
1.8 
窓
鍵
4.2 
1.8 
鍵
紐
ベルト
店
戸
ふた
2.6 
2.0 
2.0 
2.0 
1.7 
1.7 
1.5
1.0 
開ける,帯,紐,
窓,店
開ける 帯,紐,ボタン,
店
ボタン,苦しい 開ける,靴紐,ネ
クタイ,ふた,
帯,口,縄,鉢巻,
バッグ
帯,チャック,
紐,ふた,ベル
ト,店,開ける
チャック,縄
1.0 
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50　しゃべる
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 12.0 10.9 6.2 4.0 4.6 5.3 5.1 
多語反応(％) 2.6 0.4 3.4 5.3 2.9 3.5 2.0 
反応種類数(指数) 18.8 16.0 19.5 16.7 23.6 22.5 19.7 
反応語出現率
( ％
)
40 40 
30 30
20
人 23.7 口 21.0 友達 27.7 
20
15
口 19.5 口
人
18.9 
15.3 
口 18.5  口 15.8 
15
10
人
友達
11.0 
10.3 
友達
人
11.0 
10.7 
口
友達
14.6 
14.3
友達
人
12.7 
11.3 
楽しい 13.4 
10
5
友達 6.5 友達
言葉
8.4 
5.1 
言葉
楽しい
8.6 
5.1
言葉
楽しい
9.0 
6.7 
楽しい
人
言葉
8.6 
7.5 
6.8 
楽しい 7.7 人
口
8.6 
7.4 
5
1.5
話
言葉
楽しい･-く
声
3.2 
2.9 
2.9 
2.3 
楽しい･-く
うるさい
話す
会話
人間
言う
声
話
ぺらぺら･
ぺちゃく
ちゃ
4.7 
4.4 
4.4 
3.3 
2.9 
2.2 
1.8 
1.8 
1.5 
話す
会話･-をする
話
人間
うるさい
ぺらぺら･
ぺちゃく
ちゃ
4.8 
2.4 
2.4 
2.1 
1.7 
1.7
話す
会話
話･-をする
人間
声
4.0
2.7 
2.3 
2.0 
1.7 
人間
話す
会話
話
4.6 
4.6 
2.5 
2.5 
会話
言葉
人間
掘る
うるさい
声
話す
4.2 
3.5 
3.2 
2.8 
2.5 
1.8 
1.8 
うるさい
話す
コミュニケー
ション
休み時間
4.0 
2.3 
1.7 
1.7 
1.5
1.0 
うるさい,ぺら
ぺら･ぺちゃく
ちゃ,おしゃべ
り,会話,子,こ
と,話す
面白い オウム,声,掘る インコ,言う,
うるさい,面白
い,シャベル,ぺ
ちゃくちゃ･ぺ
らぺら,掘る
うるさい,おば
さん,シャベル
砂場,土,電話 会話,人間,英
語,言葉,電話
1.0 
51　すてる
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 6.5 3.3 2.1 4.0 1.1 1.8 4.0 
多語反応(％) 1.6 3.3 4.8 6.3 7.5 7.4 4.6 
反応種類数(指数) 9.7 9.5 7.9 9.3 8.9 13.4 13.1 
反応語出現率
( ％
)
70
ごみ 71.8 ごみ(くず) 73.8 ごみ 74.3 ごみ 70.0 ごみ 70.4 
70
60
ごみ 64.1 ごみ 60.6 
60
40 40
20 20
10 10
5
要らない 5.4 
5
1.5
物
紙
おもちゃ
ごみ箱
3.9 
2.9 
1.9 
1.9 
ごみ箱
紙
要らない
おもちゃ
物
2.5 
2.2 
1.8 
1.8 
1.8 
ごみ箱
物
要らない
4.1 
2.7 
2.1 
ごみ箱
物
要らない
紙(くず)
3.0 
3.0 
2.0 
2.0 
紙(くず)
物
要らない
ごみ箱
もったいない
3.2 
3.2 
2.5 
2.5 
1.8 
要らない
物
ごみ箱
紙
3.9 
3.9 
2.8 
1.8 
物
ごみ箱
もったいない
4.3
2.6 
1.7 
1.5
1.0 
捨てない,人形 おもちゃ,紙(く
ず),古い
おもちゃ ポイ捨て･-反対
･-禁止,生ゴミ,
もったいない
1.0
62 荻野七重・小杉洋子
52　すべる
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 9.4 4.4 5.5 3.0 1.8 1.8 2.3 
多語反応(％) 1.6 2.2 5.1 4.0 3.2 3.2 5.4 
反応種類数(指数) 14.0 0.1 13.7 14.0 14.6 17.6 14.6 
反応語出現率
( ％
)
40
すべり台 47.4 すべり台 42.2 すべり台 46.9 すべり台 42.1 
40
30
すべり台 39.3 すべり台 31.3 
30
20
氷 22.9 氷 21.0 氷 24.3 すべり台 27.1 
20
10
氷 13.3 氷 14.7 氷
スケート
18.6 
11.1 
氷 17.1 
10
5
スケート 5.8 スケート 5.8 スキー 5.0 スケート 6.7 スケート
スキー
9.1 
8.6 
5
1.5
スケート
スキー
雪
床
4.2 
3.6 
2.3 
1.6 
転ぶ･-んだ
スキー
痛い
つるつる･
つるん他
2.5 
2.2 
1.5 
1.5 
スキー
転ぶ
つるつる･
つるん
3.1 
1.7 
1.7 
スケート
転ぶ
4.7 
3.7 
スキー
ギャグ
3.6 
2.5 
スキー
ギャグ･オ
ヤジ-
転ぶ
痛い･痛っ
3.2 
2.5 
2.1 
1.8 
ギャグ･一
発-･おや
じ-
転ぶ
ねた
話
2.9 
2.3 
1.7 
1.7 
1.5
1.0 
転ぶ,そり,物 降りる 床,雪 痛い,つるつる･-
している他,雪,
油,床,廊下
足,坂 受験,白ける,
足,ネタ,雪
危ない,受験,
人,芸人,雪
1.0
53　すわる
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 4.9 5.1 2.1 1.7 0.4 1.4 3.7 
多語反応(％) 0.6 0.0 1.0 1.7 1.1 1.4 1.1 
反応種類数(指数) 8.1 7.3 8.6 9.0 10.4 14.1 16.0 
反応語出現率
( ％
)
80 椅子 82.2 椅子 82.9 椅子 80.7 椅子 81.8 80
70椅子 73.4 椅子 72.2 70
60 椅子 68.3 60
50 50
30 30
20 20
10 10
5
人 7.8 
5
1.5
ベンチ
立つ
3.6 
1.9 
ベンチ 4.4 ベンチ
席
2.7 
1.7 
人
ベンチ
2.3 
2.3 
ベンチ 2.5 ベンチ
ソファー
らく
3.5 
2.1 
2.1 
ベンチ
らく･-になる
3.1 
2.9 
1.5
1.0 
席,人 ソファー,疲れ
る･-た
座布団,腰かけ
る･-をおろす,
席
座布団,立つ,休
む
席,腰をかける,
座席,立つ
休む
1.0
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54　たすける
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 13.6 13.5 9.6 10.0 7.1 7.0 8.3 
多語反応(％) 5.8 4.7 6.2 4.7 6.8 7.4 7.7 
反応種類数(指数) 22.4 25.8 25.0 19.3 26.8 27.8 28.9 
反応語出現率
( ％
)
40
人 40.3 
40
30
人(たち) 39.7 
30
20
人(たち･々) 29.8 人(々) 23.7 人 23.2 
20
15
人 18.6 人(々) 18.3 
15
10 10
5
救助・-する
友達
8.3 
7.0 
救助
救急車
8.2 
5.0 5
1.5
友達
助けない･-
てあげる
(もらう)
警察
子(ども)
人間
3.6 
2.3 
1.9 
1.9 
1.9 
友達
子ども
警察
助けない･-
て･-てあ
げる
イヌ･子-
だいじょうぶ
ヒーロー
優しい
救助
4.4 
3.3 
2.5 
2.2 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
1.5 
救助
友(達)
イヌ･子-
救助隊
レスキュー
(隊)
命
3.4 
3.1 
2.4 
2.4 
2.1 
1.7 
レスキュー
(隊)
救助隊
命
救う
消防士･-隊
(隊員)
優しい
救急車
イヌ
4.3 
3.7 
3.3 
3.3 
2.7 
2.3 
2.0 
1.7 
レスキュー
(隊)
友情
救う･-った
救助隊
消防士
(さん)
警察
仲間
ヒーロー
病院
4.6 
3.6 
2.9 
2.1 
2.1 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
救助
友達
レスキュー
(隊)
偉い
救助隊
消防士
(員)･-隊
(団)
命
友情
4.9 
4.2 
3.5 
2.8 
2.5 
2.1 
1.8 
1.8 
レスキュー
(隊)
友(達)
命
医者
救急車
優しい
消防士(員)･
-隊員
偉い
手伝う･手伝い
4.9 
4.0 
3.1 
2.9 
2.6 
2.3 
2.0 
1.7 
1.7 1.5
1.0
医者,イヌ,だい
じょうぶ,誰か,
優しい
危ない,命,救助
隊,人間,レス
キュー隊
助けない・-て
もらう・-たい,
優しい,警察
すごい,助か
る・-った,救急
隊(員),手をか
す・-のばす・-
差し出す,病院
(お)医者(さ
ん)・イヌ,命,
人命救助,友達,
ネコ・子-
救急車,困る・
-った・-ってい
る,救う,ヒー
ロー,危ない,
海,火事,救急
隊(員),仲間,病
院,優しい
年寄り,警察,消
防車,仲間,ヒー
ロー,ヘルプ・
help
1.0
55　たべる
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 7.8 3.6 3.4 6.7 3.2 5.3 4.0 
多語反応(％) 1.6 0.4 2.7 3.3 3.6 2.8 2.6 
反応種類数(指数) 20.8 24.0 25.3 24.0 25.7 25.7 25.1 
反応語出現率
( ％
)
40 40
30
ご飯 38.0 ご飯 37.5 
30
20
ご飯 28.1 ご飯 28.0 ご飯 25.4 
20
15
ご飯 19.4 ご飯 18.0 
15
10
おいしい･-
そう
11.3 おいしい 12.0 おいしい 12.9 おいしい
･-く
10.9 おいしい 12.3 
10
5
おいしい･-く
･-そうに
5.5 おいしい･-
く･-そう
7.3 食べ物 5.1 食べ物 9.3 食べ物
お菓子
6.8 
5.0 
お菓子 5.6 食べ物 7.1 
5
1.5
お菓子
リンゴ
食べ物
野菜
果物
人
物
肉
ミカン
3.6 
3.6 
2.9 
2.6 
2.3 
2.3 
1.9 
1.6 
1.6 
食べ物
パン
リンゴ
お菓子
肉
果物
もぐもぐ
ハンバーグ
物
野菜
食べない･-
まくる
4.0 
3.3 
3.3 
2.5 
2.5 
2.2 
2.2 
1.8 
1.8 
1.8 
1.5 
お菓子
肉
リンゴ
噛む
給食
パン
3.1 
3.1 
2.7 
2.4 
1.7 
1.7 
お菓子
噛む
給食
食事
3.3 
1.7 
1.7 
1.7 
肉
給食
リンゴ
3.2 
2.1 
1.8 
太る
食べ物
生きる
給食
食事
果物
口
リンゴ
4.9 
4.2 
2.8 
2.5 
2.1 
1.8 
1.8 
1.8 
お菓子
楽しい･-み
肉
太る
うまい
幸せ
めし
食事
物
3.4 
2.9 
2.6 
2.3 
2.0 
2.0 
2.0 
1.7 
1.7 
1.5
1.0
イチゴ,おやつ,
食事,口
アイス,給食,食
事,もりもり
お腹一杯,果物,
食事,物,朝ごは
ん(めし),おや
つ,魚,ハンバー
グ
果物,口,肉,パ
ン,物,食物,ス
テーキ,楽しい
噛む,食事,太
る,おやつ,魚,
幸せ,ハンバ－
グ,めし,物
うまい,幸せ,満
腹,生き物,岡田
･ギャル曽根他,
お腹一杯,米,
肉,ハンバーグ,
人,物,料理
eat･イート,生き
る,リンゴ,チョ
コ･-レート
1.0
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56　とぶ
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 6.8 2.5 2.1 4.0 1.4 2.8 2.0 
多語反応(％) 2.9 0.7 2.1 2.3 0.0 0.7 1.7 
反応種類数(指数) 13.3 19.3 14.4 14.0 16.1 21.5 16.6 
反応語出現率
( ％
)
40
鳥･こ- 41.0 鳥 40.7鳥 45.4
40
30
鳥･こ- 32.4鳥 34.9 鳥 39.4
30
20
鳥･こ-
飛行機
25.6
21.4
飛行機 21.5飛行機 21.6 飛行機 21.1
20
15 15
10
飛行機 14.3 飛行機 10.2飛行機
空
10.6
10.0 10
5
空 8.8空 5.8空 5.8空 8.7 ジャンプ･-
する
5.4
5
1.5
トンボ
ヘリコプター
羽
ハト
虫
ジャンプ
ハチ
3.9
3.9
2.6
1.9
1.9
1.6
1.6
トンボ
ヘリ(コプ
ター)
気持いい
チョウ
(チョウ)
ハチ
4.7
4.7
2.2
1.8
1.5
トンボ
ヘリコプター
3.4
3.1
ヘリコプター
トンボ(虫)
虫
ジャンプ
3.0
2.7
2.7
2.3
空
虫
カエル
ジャンプ･-
する
気持(が)いい
トンボ
羽
ヘリコプター
4.3
3.9
2.5
2.5
1.8
1.8
1.8
1.8
空
ジャンプ
ヘリコプター
トンボ
虫
4.6
2.5
2.5
2.1
1.8
スーパーマ
ン･どらえ
もん他
ヘリ(コプ
ター)
虫
カエル
2.6
2.0
2.0
1.7
1.5
1.0
カラス,ウサギ,
バッタ
ジャンプ,スズ
メ,バッタ
ジャンプ,チョ
ウ(チョ･チョ
ウ),羽,紙飛行
機,気持いい,ト
ランポリン,縄
とび,ハト,虫,
バッタ
縄とび,紙飛行
機,気持(が)いい
･-よさそう,高
い･-く,チョウ
(チョ･チョウ),
ハチ,バッタ,バ
ンジージャン
プ,夢
チョウ(チョ),
バッタ
跳び箱,縄とび,
アンパンマン･
スーパーマン
他,気持いい,
翼,夢
トンボ,羽,縄と
び
1.0
57　ねる
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 10.7 7.6 3.4 5.0 4.3 3.5 7.1
多語反応(％) 2.3 3.6 3.4 5.7 3.6 2.8 3.7
反応種類数(指数) 14.9 16.4 17.5 15.3 17.1 22.5 20.0
反応語出現率
( ％
)
20
布団 22.1夜 28.4夜
布団
26.7
20.2
夜 27.0夜 28.2夜 26.8夜(中) 22.6
20
15
夜(中) 17.5布団 16.0 布団 19.7布団 18.2布団 15.1
15
10
人 10.7 布団
ベット･ベッド
13.1
10.9 10
5
ベット･ベッド
夢･-を見る
5.7
5.3
夢･-を見る 7.1夢･-を見る 8.1気持いい 5.4
5
1.5
ベット
昼寝
起きる
おやすみ
(なさい)
枕
気持(が)い
い･-よく
夢
3.6
3.2
2.6
2.6
2.6
2.3
2.3
人
夢･-を見る
気持(が)いい
マクラ
昼寝･-する
ベット･ベッド
目をつぶる
･-閉じる
起きる
グーグー･
グースー
ピーカー他
おやすみ
(なさい)
睡眠
すうすう･
すやすや
4.7
3.6
3.3
2.9
2.2
2.2
2.2
1.8
1.8
1.5
1.5
1.5
ベット･ベ
ッド
夢･-を見る
起きる
気持(が)いい
休む
睡眠
おやすみ
(なさい)
人
枕
目をつぶる
･-つむる
･-閉じる
**時
昼寝
4.5
4.5
3.1
2.7
2.7
2.4
2.1
2.1
2.1
2.1
1.7
1.7
気持いい
睡眠
おやすみ
(なさい)
枕
3.7
3.7
2.7
1.7
気持いい
(よい)
ベット･ベッド
起きる
体む
昼寝
睡眠
4.3
3.6
2.9
2.5
2.1
1.8
休む
気持いい
起きる･-ない
ベット･ベッド
おやすみ
睡眠
3.9
3.2
2.8
2.8
2.1
2.1
休む
夢
幸せ
3.7
2.9
1.7
1.5
1.0
時間(刻),早く,
部屋,いびき,ぐ
っすり
赤ちゃん,いび
き,ネコ
いびき,眠い･-
たい
起きる,眠い･-
たい,いびき,子
ども,練る,人
(々),昼,休む
おやすみ(なさ
い)･人,いびき,
熟睡,眠い,枕,
目をつぶる
昼寝,**時,家,
人
起きる,眠い･-
たい,枕,休憩,
昼寝
1.0
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58　のびる
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 8.4 3.3 2.1 4.0 1.8 1.8 2.3
多語反応(％) 1.3 1.8 2.4 0.7 1.4 1.4 2.9
反応種類数(指数) 20.5 21.8 21.9 18.7 0.2 21.1 22.0
反応語出現率
( ％
)
40 40
30
身長 32.4
30
20
背 21.4背 28.7背 24.7身長 27.3身長 22.9背(丈) 20.4身長 27.1
20
15
背(丈) 19.7背 18.9
15
10
身長 14.7ゴム 12.3ゴム 14.6ゴム 10.6ゴム
背(丈)
14.9
14.6 10
5
人
ゴム
ガム･風船-
8.1
6.8
5.8
ゴム
木
8.7
5.5
ゴム
ガム
木
9.9
5.8
5.5
ガム 5.7
5
1.5
練り消し
木
粘土
花
身長
成長･-する
背伸び
物
4.9
3.2
2.6
2.3
1.9
1.9
1.6
1.6
ガム･風船-
成長･-する
身長
粘土
人
練り消し
背伸び･-する
髪(の毛)
棒
4.7
4.4
4.0
3.6
3.6
2.5
1.8
1.5
1.5
練り消し
人
身体
力
3.4
2.4
2.1
2.1
成長
木
2.3
1.7
木
ガム
成長･-する
3.2
2.9
2.5
ガム
木
縮む
1.8
1.8
1.8
伸長
ガム
木
2.6
2.3
1.7
1.5
1.0
首,のびない･-
た,ヘビ,足,身
体,力,風船,も
ち,輪ゴム
手,長い,人間,
花,ヘビ,もち
成長,のびた･-
たくない,気持
ちいい,背のび,
高い･-くなる
長い･-くなる,
練り消し,人,輪
ゴム,服,芽
学力,髪(の毛),
成績,草,植物,
縮む,長い･-く
なる,粘土,ヘ
ビ,麺(類),輪ゴ
ム
成長,もち,輪ゴ
ム,学力,成績,
長い,のび太･野
比-
髪(の毛)･長い
･-くなる,成績,
成長,服･洋-
1.0
59　のる
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 9.4 9.1 5.5 8.0 2.9 4.2 1.4
多語反応(％) 1.0 1.5 0.3 1.3 1.1 1.8 2.0
反応種類数(指数) 20.8 19.6 15.8 12.7 12.9 19.4 15.4
反応語出現率
( ％
)
40
車 42.3車 40.0
40
30
車 37.0 車 39.4車 39.1
30
20
車 29.9車 25.1
20
15 15
10
電車 13.7
10
5
乗り物
バス
電車
6.5
5.8
5.2
電車
乗り物
ウマ
8.0
6.9
6.2
乗り物
バス
自転車
7.5
5.5
5.1
乗り物
電車
8.7
8.3
電車
ジェット
コースター
乗り物
自転車
8.2
7.9
7.1
5.0
乗り物
電車
7.0
6.3
自転車
乗り物
電車
8.6
8.0
6.6
5
1.5
ウマ
椅子
自転車
人
船
飛行機
物
3.2
2.6
2.6
2.6
1.9
1.6
1.6
バス
自転車
台
ジェット
コースター
椅子
飛行機
木
高い
4.4
4.0
3.6
3.3
2.9
2.9
1.5
1.5
ウマ
ジェット
コースター
4.1
2.7
バス
ウマ
ジェット
コースター
自転車
飛行機
4.7
4.0
3.7
3.3
2.0
ウマ
自動車
バス
飛行機
降りる
3.9
3.9
3.2
2.9
1.8
ジェット
コースター
自転車
ウマ
バス
自動車
4.9
4.9
3.9
2.8
1.8
ウマ
飛行機
ジェット
コースター
バス
バイク
4.6
4.0
3.4
2.3
1.7
1.5
1.0
ジェットコー
スター,ゾウ,
はしご,上,降
りる,木
重い,ゾウ,船 降りる,自動
車,飛行機,木
椅子,自動車,
台,バイク,船
ブランコ,遊園
地
飛行機,台,調
子,遊園地
自動車
1.0
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60　はいる
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 7.8 9.1 7.9 9.0 4.6 5.6 6.6
多語反応(％) 4.9 2.5 4.8 3.3 2.9 2.5 3.7
反応種類数(指数) 16.6 19.3 19.2 19.7 21.4 20.8 20.0
反応語出現率
( ％
)
40 40
30 30
20
家 24.7家 29.1家 28.1家 28.0家 23.9
20
15
家 17.3家
部屋
15.1
15.1 15
10
部屋 10.6 部屋 11.6
10
5
部屋
うち
ドア
人
9.7
7.5
7.5
6.8
ドア
ふろ
部屋
8.0
7.3
5.5
ふろ
入口
部屋
8.0
7.0
5.3
部屋
入口
出る
ドア
9.3
7.9
5.7
5.0
ふろ
ドア
9.2
5.6
入口
ふろ
5.7
5.7
5
1.5
入口
出る
中
ふろ
学校
3.2
2.9
2.9
2.9
1.6
教室
入口
中
店
学校
出る
物
お化け屋敷
4.7
4.0
2.5
2.2
1.8
1.8
1.8
1.5
ドア
ふろ
出る
教室
店
入口
4.5
4.1
3.8
3.4
3.4
2.7
出る
店
ドア
教室
仲間
建物
中
4.0
3.7
2.7
2.3
2.3
2.0
1.7
ふろ
店
教室
中
洞窟
4.3
3.6
3.2
2.5
2.1
入口
建物
店
出る
教室
穴
洞窟
4.2
3.9
3.9
3.5
2.8
2.5
2.1
出る
ドア
建物
店
教室
洞窟
穴
箱
扉
中
4.3
3.7
3.1
2.9
2.6
2.6
2.3
2.0
1.7
1.7 1.5
1.0
教室,入れる,物 玄関 遊び,トイレ,洞
窟,トンネル,お
化け屋敷,扉,人
学校,穴,お化け
屋敷,トイレ
お化け屋敷,玄
関,建物,学校,
ゴール,入学
学校,チーム,ト
イレ,どきどき,
中,プール,部活
学校,高校
1.0
61　ひかる
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 6.5 5.1 2.7 2.7 1.4 1.8 3.1
多語反応(％) 0.3 1.5 1.7 1.3 1.8 3.2 1.7
反応種類数(指数) 15.6 18.9 16.4 15.7 17.1 22.5 22.3
反応語出現率
( ％
)
40 40
30
電気 39.6電気 36.0
30
20
電気 21.0電気 21.1
20
15
電気 19.5 ホタル 17.7
15
10
(お)星(さ
ま)
11.0 星
ライト
14.4
11.3
ホタル
星
12.7
12.0
ホタル
ライト
14.3
10.7
電気
ライト
ホタル
14.1
12.0
11.6
電気 12.9
10
5
ホタル
ライト
6.2
6.2
星
ライト
9.8
6.9
ホタル
太陽
8.6
6.8
ライト
太陽
9.3
6.0
星 8.6星 8.1星
ライト
7.7
6.0 5
1.5
物
ダイヤ(モ
ンド)
太陽
きれい･-に
月
4.2
1.9
1.9
1.6
1.6
太陽
ホタル
明るい
眩しい
ダイヤ(モ
ンド)
電球
4.7
4.7
3.3
2.9
1.5
1.5
宝石
ぴかぴか
物
ダイヤ(モ
ンド)
眩しい
豆電球
明かり
月
3.1
2.7
2.7
2.1
2.1
2.1
1.7
1.7
眩しい
明るい
頭
明かり
宝石
きれい
3.3
3.0
2.7
2.0
2.0
1.7
太陽
眩しい
明るい
頭
電球
きれい
宝石
明かり
4.3
3.6
2.9
2.5
2.5
2.1
2.1
1.8
頭
きれい
太陽
眩しい
3.9
3.2
3.2
3.2
太陽
頭
宝石
眩しい･-く
3.7
3.1
2.9
2.6
1.5
1.0
暗い,石,雷,玉 石,きれい,月,
宝石,虫
明るい,きれ
い,車,電球
懐中電灯,金,
蛍光灯,ダイ
ヤ(モンド),電
球,キノコ,点
灯,はげ(頭),
光
ダイヤ(モン
ド),電灯,目,
懐中電灯,真
珠,はげ(頭)
明るい,雷,電
球,はげ(頭),
宝石(玉),月,
光,ダイヤ(モ
ンド),ぴかぴ
か他,目
光,明るい,月,
電球,雷,目,
物,源氏･光-,
明かり,豆電球
1.0
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62　みる
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 13.0 8.0 5.1 4.7 3.9 3.9 4.9
多語反応(％) 2.9 1.8 2.4 1.3 1.8 1.4 3.1
反応種類数(指数) 30.5 27.6 23.3 25.0 20.0 24.3 23.7
反応語出現率
( ％
)
40 40
30 30
20
テレビ 20.9テレビ 21.3テレビ
映画
25.7
20.7
テレビ･TV 29.2テレビ･TV 24.9
20
15
テレビ 16.0 映画 19.4
15
10
目
テレビ
11.7
10.1
映画 12.4映画 12.7目 14.0目 10.7映画
目
13.7
11.3
目 10.6
10
5
人 5.8目 8.7目
景色
9.2
6.8
映画 9.3
5
1.5
空
映画
物
海
外
景色
本
遠く
4.2
3.6
2.9
2.6
2.3
1.9
1.9
1.6
本
物
景色
人
空
動物
きれい
水族館
外
楽しい
望遠鏡
3.6
3.3
2.5
2.5
1.8
1.8
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
物
見学
本
望遠鏡
夢
4.1
3.4
2.7
1.7
1.7
物
景色
観察･-する
動物
望遠鏡
見学
4.7
3.3
2.7
2.7
2.3
1.7
見学
景色
物
絵
望遠鏡
本
3.9
3.6
2.1
1.8
1.8
1.8
物
景色
絵
4.2
3.2
2.1
景色
物
2.9
2.3
1.5
1.0
動物,鏡,見学,
黒板,虫眼鏡
絵,観察･-す
る,見学,遠く,
星
観察,人,見な
い,楽しい,動
物
空,本,虫眼鏡,
絵,黒板,博物
館,人
写真,水族館,
人
観察,見学,空,
聞く,本,見な
い･-たくない,
虫,野球
人,空,風景
1.0
63　よむ
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 4.5 1.8 2.1 2.3 0.7 0.4 1.4
多語反応(％) 0.3 0.7 1.7 1.3 0.7 0.7 1.7
反応種類数(指数) 6.5 9.5 8.6 9.0 7.9 11.3 10.0
反応語出現率
( ％
)
80本 83.1本 81.1本 81.8本 80.7本 81.4 80
70 本 75.0本 74.3 70
50 50
30 30
10 10
5
漫画 5.1
5
1.5
絵本 2.3読書 4.0読書 4.1空気
読書
2.3
2.3
読書
漫画(本)
3.57
3.57
読書
空気
3.9
3.5
空気
読書
字･文-
2.3
1.7
1.7
1.5
1.0
言葉,字,人 絵本,教科書,
空気,漫画
音読･-をする,
漫画
新聞,字 空気,字･文- 漫画,音読,字･
文-,雑誌,小説
雑誌,小説
1.0
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64　あおい
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 3.9 2.9 1.4 1.0 1.1 1.8 1.1 
多語反応(％) 0.0 0.4 1.0 1.7 2.9 2.1 1.7 
反応種類数(指数) 12.0 13.8 8.6 9.3 12.5 10.9 12.9 
反応語出現率
( ％
)
70
空 71.2 
70
60
空 64.0 空 68.4 空 65.7 空 62.9 空 66.5 空 64.0 
60
20 20
15
海 18.3 
15
10
海 11.4 海 11.6 海 14.6 海 13.4 海 13.7 
10
5
海 7.3 
5
1.5
クレヨン
色
青空
3.2 
1.9 
1.6 
色
水･-っぽい
4.0 
1.5 
青空
色
2.1 
1.7 
顔
青空
2.5 
2.1 
色 1.8 色 1.7 
1.5
1.0
車,水 青空,服 クレヨン,赤い,
絵の具,服
青空,色,顔,き
れい,地球
色 赤い,地球,水 宮崎あおい・ド
ラえもん,青空,
顔,地球
1.0
65　あかい
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 4.5 4.4 1.7 2.0 2.5 3.5 4.6
多語反応(％) 1.0 0.7 3.1 1.0 0.4 1.1 1.4
反応種類数(指数) 23.1 23.6 22.9 20.7 22.5 21.5 20.3
反応語出現率
( ％
)
40 40
30 30
20
リンゴ 22.5 血 23.3血 22.9血
リンゴ
25.7
20.1
血
リンゴ
22.6
21.7 20
15
リンゴ 15.6 血
リンゴ
19.9
15.4
リンゴ 17.0リンゴ 19.3
15
10 血
12.0
10
5
血
花
7.5
6.2
イチゴ
トマト
6.2
5.1
トマト
イチゴ
8.2
7.2
トマト
イチゴ
8.0
7.7
トマト
イチゴ
9.6
7.1
イチゴ
トマト
6.6
5.7 5
1.5
イチゴ
火
クレヨン
服･洋-
靴
糸
色
太陽
顔
トマト
車
物
夕焼け
3.9
3.9
3.6
3.6
3.2
3.2
2.9
2.6
2.3
2.3
2.3
1.9
1.6
糸
色
服･洋-
車
太陽
帽子
毛糸
信号
ほっぺ(た)
物
夕焼け
3.6
3.6
3.3
2.9
2.9
2.2
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
太陽
服･洋-
色
火
糸
クレヨン
夕日
4.8
3.4
2.7
2.4
2.1
1.7
1.7
糸
太陽
夕日
色
信号(機)
火
3.3
2.7
2.7
2.0
2.0
2.0
太陽
花
顔
信号
2.9
2.1
1.8
1.8
イチゴ
トマト
顔
信号
ポスト
夕日
血液
炎
4.6
3.9
2.5
2.5
2.5
2.5
1.8
1.8
バラ
ポスト
太陽
風船
赤ずきんちゃん
･マリオ他
2.6
2.3
2.0
2.0
1.7
1.5
1.0
絵具,帽子,夕
日,青い,石,折
り紙,ボール,
ほっぺ(た)
鬼,果物,セー
ター,バラ
車,信号 靴,炎,ウラワ
レッズ･レッド
ソックス,服･洋
-,ポスト,ほっ
ぺ(た)
色,リボン,バ
ラ,ポスト,ほっ
ぺ(た),ほのお,
夕焼け
糸,靴,太陽,ト
ナカイ,バラ,
火,服,ペン,ほ
お(っぺ)
炎,夕日(陽),
色,火
1.0
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66　あたたかい
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 7.1 5.1 2.4 2.0 1.4 2.5 4.3 
多語反応(％) 1.9 0.4 2.4 3.3 2.5 2.5 2.6 
反応種類数(指数) 23.4 22.5 21.9 22.7 28.6 28.5 26.9 
反応語出現率
( ％
)
40 40
30 30
20 20
15 こたつ 15.3 春 18.0春 16.0 15
10
こたつ
布団
14.0
13.0
ストーブ 10.5ストーブ・
石油-
ふろ
布団
14.7
14.0
10.3
ストーブ
ふろ
春
13.3
11.7
10.7
ストーブ 12.9こたつ 11.6
10
5
ストーブ
ふろ
7.1
5.8
布団
春
ふろ
9.8
7.6
5.5
こたつ
春秋
9.2
5.8
こたつ
布団
8.3
5.0
こたつ
ふろ
春
9.6
8.6
7.9
ストーブ 5.3ストーブ
こたつ
6.6
6.3
5
1.5
春
ココア
夏
火
毛布
お湯
寒い・-す
ぎる
部屋
4.5
2.3
1.9
1.9
1.9
1.6
1.6
1.6
気持いい
毛布
太陽
暑い
気持ち
暖房
部屋
心
ヒーター
4.0
3.3
2.9
2.2
1.8
1.8
1.8
1.5
1.5
気持いい
スープ
太陽
夏
ヒーター
2.4
2.4
2.1
1.7
1.7
暖房・-器具
部屋
太陽
飲み物
気持(が)いい
あつい・-
くはない
コーヒー
4.3
3.3
2.3
2.3
2.0
1.7
1.7
布団
毛布
部屋
ココア
家族
温泉
暖房
ホッカイロ
4.3
3.2
2.9
2.5
2.1
1.8
1.8
1.8
心
家族
布団
ふろ
太陽
部屋
家
スープ
3.9
3.5
3.5
2.8
2.5
2.5
1.8
1.8
ふろ
飲み物
コーヒー
心
部屋
スープ
気持よい･
-がいい
太陽
布団
4.0
2.9
2.6
2.6
2.3
2.0
1.7
1.7
1.7 1.5
1.0
暑い,お茶,風,
気持いい,コー
ヒー,外,太陽,
マフラー,お日
さま,日差し,人
お日さま,夏,日
差し,ホカロン
(ッカイロ)
お湯,家族,ココ
ア,暖房,部屋,
お茶,心,日差
し,ひなたぼっ
こ,ぽかぽか
お湯,スープ,ぬ
くもり,家,お日
さま,家族,心
気持いい(よ
い),ぬくもり,
湯たんぽ,家,沖
縄,コーヒー,太
陽,ヒーター
暑い・-くない,
暖房,日差し,
コーヒー,ココ
ア,手,人間,ぬ
くもり,人,ひな
た,服・洋-,目
家族,暖房,友
達,人,ホカロン
(ッカイロ),コ
コア,暖炉,夏,
ぬくもり,火
1.0
67　あたらしい
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 6.2 9.5 6.8 6.3 2.5 5.3 7.1
多語反応(％) 3.2 1.5 3.4 2.3 2.9 1.8 1.4
反応種類数(指数) 25.0 24.4 25.0 24.3 28.9 34.5 31.1
反応語出現率
( ％
)
10 靴 11.3 新品 11.3新品 10.7物 12.0きれい 12.0 10
5
靴
おもちゃ
家
物
6.5
6.2
5.5
5.2
きれい
家
おもちゃ
7.3
6.2
5.1
服･洋-
靴
キレイ
物
9.6
7.5
6.8
5.5
物
きれい
服
靴
ゲーム(ソフト)
8.3
7.7
7.7
6.0
6.0
物
きれい
服･洋-
靴
家
8.9
8.6
7.5
5.4
5.0
きれい
新品
服･洋-
8.5
6.7
6.7
服･洋-
物
7.4
5.4
5
1.5
服･洋-
鉛筆
ゲーム
(ソフト)
一年生
きれい
机
筆箱
消しゴム
新品
友達･-する
車
部屋
自転車
人形
本
3.9
3.6
3.6
2.9
2.9
2.9
2.9
2.6
2.6
2.6
2.3
2.3
1.6
1.6
1.6
車
服･洋-
物
新品
ゲーム
机
鉛筆
友達
嬉しい
ノート
ぴかぴか
4.7
4.7
4.4
4.0
2.9
2.9
2.2
1.8
1.5
1.5
1.5
家
ぴ(っ)かぴか
新品
机
ゲーム(カ
セット)
本
車
筆箱
買う･-った･-っ
たばかり他
鉛筆
おもちゃ
部屋
ランドセル
4.5
4.5
4.1
3.4
2.7
2.7
2.4
2.4
2.1
1.7
1.7
1.7
1.7
家
ぴか(ん)ぴか
おもちゃ
うれしい
古い
3.0
2.7
2.3
2.0
2.0
ゲーム(ソフト)
古い
車
ぴかぴか
4.6
3.2
2.9
2.1
ゲーム(カ
セット)
靴
嬉しい
車
友達
ぴかぴか
本
4.2
2.8
2.1
2.1
2.1
2.1
1.8
靴
新品
ぴ(っ)かぴか
嬉しい
自転車
世界
家
車
ゲーム
4.3
3.1
2.9
2.9
2.6
2.3
2.0
1.7
1.7
1.5
1.0
転校生,ぴ(っ)
かぴか,人,町,
イヌ,学校,ノー
ト
カード,転校
(入)生,筆箱,古
い,部屋,本
本,家具,テレ
ビ,ノート,バッ
ク
鉛筆,学年,自転
車,筆箱,本,ラ
ンドセル,1年
生,クラス,車,
グローブ,新聞
嬉しい,友達,
ランドセル,お
もちゃ,学年,
新車,製品,机,
ボール
学校,グローブ
(ラブ),世界,鉛
筆,おもちゃ,道
具,発見,古い
学校,新学期,携
帯(電話),白(い),
年,古い,ランド
セル,気持(気分
が)いい,グロー
ブ,スパイク,友
達,始り,本
1.0
70 荻野七重・小杉洋子
68　あつい
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 5.8 2.9 2.1 4.3 0.7 1.1 1.4 
多語反応(％) 1.3 0.0 2.1 1.7 1.1 1.8 2.3 
反応種類数(指数) 16.2 21.8 13.7 14.7 14.3 18.7 18.9 
反応語出現率
( ％
)
60
夏･真-他 63.0 夏･真- 67.9夏･真- 62.7
60
50
夏･真- 59.0 夏･真- 59.4
50
40
夏 44.5夏 45.8
40
30 30
20 20
10 10
5
ひ･火 7.5太陽
ひ･日･火
7.3
7.3
太陽 7.9お湯 5.7
5
1.5
ふろ
お湯
太陽
ストーブ
汗･-をかく
･-する
寒い
やけど
3.9
3.2
3.2
2.9
2.3
2.3
1.6
お湯
ふろ
ストーブ
4.0
3.6
1.8
汗
お湯
寒い
日･火
2.4
2.4
2.1
2.1
火･日
あせ･-をかく
ふろ
やけど･-す
る他
太陽
本
4.0
2.7
2.0
2.0
1.7
1.7
汗･-がでる
･-をかく
太陽
3.2
2.5
汗
お湯
サハラ砂漠
太陽
火
4.2
3.2
2.1
1.8
1.8
お湯
あせ･-をかく
本
火･日
4.3
2.0
2.0
2.0
1.5
1.0 
熱,部屋,お茶,
お日さま,空,
鍋,服
サウナ,寒い,日
差し,炎,やけど
熱中症,うちわ,
ふろ
砂漠,熱 サウナ,お湯,寒
い,ふろ,お茶,
火･日,本,沖縄
(島)
温暖化(現象),
サウナ,本,猛暑
(日)
summer,イン
ド,砂漠,寒い,
太陽,やかん
1.0 
69 あぶない
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 13.3 6.5 5.8 6.7 3.6 8.1 5.4 
多語反応(％) 8.8 6.9 4.5 7.7 8.2 4.9 4.6 
反応種類数(指数) 25.0 32.4 29.1 28.0 30.0 32.4 35.1 
反応語出現率
( ％
)
15 15
10車 14.0 危険 13.7 危険 12.7 じこ（事故）10.6 10
5
道路
飛び出し･-
出す
5.5
5.5
車
危険
8.4
7.6
車
事故
崖
7.2
5.5
5.1
車
道路
事故
8.0
6.3
5.7
危険
崖
車
事故
9.3
7.1
6.8
6.4
崖
危険
事故
車
工事(現場
･中)
9.5
8.8
8.1
6.7
6.0
崖
車
7.4
6.9
5
1.5
人
危険
ひかれる･
-そう･
-ちゃう
事故
落ちる
火
包丁
工事(現場)
自転車
ぶつかる･
ぶつける
3.2
2.9
2.9
2.3
1.9
1.9
1.9
1.6
1.6
1.6
道路
事故
飛び出し
･-だす(だ
さない)
ひかれる
火
交通事故
ナイフ
落ちる
包丁
崖
怖い
ガラス
工事(現場)
こと
人
4.7
4.0
4.0
3.6
2.9
2.5
2.5
2.2
2.2
1.8
1.8
1.5
1.5
1.5
1.5
工事(現場)
飛び出し
･-出す
交通事故
怖い
道路
遊び
転ぶ
信号無視
火
3.8
3.8
2.7
2.4
2.4
1.7
1.7
1.7
1.7
飛び出し
･-出す
崖
工事(現場
･中)
落(っこ)ち
る･-そう
怖い
交通事故
火
不審者
4.3
4.0
2.3
2.0
2.0
1.7
1.7
1.7
道路
工事(現場
･中)
飛び出し
交通事故
交差点
ナイフ
ハチ
不審者
3.9
3.6
3.2
2.9
2.1
1.8
1.8
1.8
道路
交通事故
飛び出し
･-出す
4.2
2.1
1.8
危険
工事(現場
･中)
火
交通事故
道路
とび出し
人
死(亡)･死ぬ
地雷
3.7
3.7
2.6
2.0
2.0
2.0
2.0
1.7
1.7
1.5
1.0 
交通事故,こと,
転ぶ,ネコ,針,
子(ども),信号,
トラ
自殺 落ちる,こと,場
所,火遊び,とこ
ろ,ナイフ,包
丁,物
ナイフ,転ぶ,ど
ろぼう,人,道,
物,落石
落ちる,人,包
丁,火事,赤,信
号,場所,刃物,
火,ひかれる
ナイフ,場所,
火,落とし穴,不
審者,包丁
刃物,標識,怖
い,場所,踏切
1.0 
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70　あまい
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 3.2 2.5 0.3 1.3 1.4 3.2 3.1 
多語反応(％) 0.6 0.4 1.4 0.7 1.8 1.1 1.1 
反応種類数(指数) 18.2 16.4 16.1 18.0 21.8 19.7 22.9 
反応語出現率
( ％
)
40 40
30 30
20 砂糖 27.6 砂糖 28.4 砂糖 27.5 砂糖 23.1 20
15
砂糖
あめ
18.5 
15.6 
砂糖
お菓子
18.7 
17.7 
砂糖
お菓子
19.4 
16.9 15
10お菓子 13.6 あめ(玉) 14.5 お菓子 12.0 あめ(玉) 11.0 お菓子 12.5 お菓子 12.0 10
5
イチゴ 6.8 お菓子
イチゴ
8.4 
6.5 
あめ(玉)
イチゴ
チョコ(レート)
ケーキ
9.6 
7.9 
7.2 
5.5 
ケーキ
イチゴ
チョコ(レート)
5.7 
5.3 
5.3 
あめ(玉)
チョコ(レート)
8.9 
5.7 
あめ(玉)
チョコ(レート)
ケーキ
9.5 
9.5 
6.0 
ケーキ
あめ
チョコ(レート)
7.7 
6.6 
6.3 
5
1.5
食べ物
蜂蜜
ミカン
蜜
リンゴ
香り
チョコ(レート)
アイス
4.5 
3.9 
2.3 
2.3 
2.3 
1.9 
1.9 
1.6 
蜂蜜
蜜
果物
ケーキ
アイス(ク
リーム)
食べ物
リンゴ
おいしい
物
チョコ(レート)
4.0 
3.3 
2.9 
2.5 
2.2 
2.2 
2.2 
1.8 
1.8 
1.5 
果物
アイス
おいしい
食べ物
4.1 
1.7 
1.7 
1.7 
果物
蜂蜜
アイス(ク
リーム)
食べ物
デザート
3.0 
3.0 
2.7 
2.7 
1.7 
ケーキ
食べ物
イチゴ
蜂蜜
リンゴ
4.6 
2.9 
2.5 
1.8 
1.8 
果物
スピード　
ワゴン
食べ物
蜂蜜
2.8 
2.1 
2.1 
1.8 
イチゴ
スウィーツ
スピード　
ワゴン他
果物
4.0 
2.3 
2.0 
2.0 
1.5
1.0 
果物,ケーキ,
物,おいしい･-
くて,キャン
ディー,バナナ
プリン,モモ 香り,蜂蜜,デ
ザート,フルー
ツ,蜜,物,リン
ゴ
おいしい,
スィーツ,フ
ルーツ,キャン
ディー,ミカン,
物
スピードワゴ
ン他,キャン
ディー,果物,フ
ルーツ,おいし
い,クッキー,デ
ザート
イチゴ,キャ
ンディー,恋,
スィーツ,糖分,
パフェ･チョコ
(レート)
人,食べ物
1.0 
71　いたい
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 8.4 6.9 4.1 5.0 2.5 2.8 3.7
多語反応(％) 1.6 1.5 2.7 1.3 5.4 3.2 3.1
反応種類数(指数) 15.3 21.5 18.2 19.0 19.3 25.4 23.4
反応語出現率
( ％
)
40
(大)けが･-をした
･-したくない
41.8 けが･-をし
たら
40.4
40
30
けが･-した 33.5 (大)けが･-す
る･-した他
39.3 (大)けが･-
して
33.8けが･
-をする
33.7
30
20
けが･-する
･をして
29.2
20
15
きず･すり
-･-ぐち
15.3 きず･-ぐち･す
り(きり)-
16.5
15
10
転ぶ･-んだ
･-で他
きず
13.5
10.5
転ぶ･-んだ
きず･-ぐち･す
り(きり)-
10.6
10.3
きず･-ぐち･す
り(きり)-
転ぶ･-んだ
･-んで
11.0
10.3
きず･すり
-･-口
11.1 きず･-ぐち･す
り(きり)-
13.1
10
5
転ぶ･-んだ
･-んで
8.1 転ぶ･-んだ
･-んで
6.1
5
1.5
足
血･-がでた
石
注射
頭
ひざ
とげ
針
人
4.2
2.9
2.6
2.6
2.3
1.9
1.6
1.6
1.6
石
注射
針
叩く･-かれる
足
泣く
2.2
2.2
2.2
1.8
1.5
1.5
骨折
血･-がでる
ぶつける
2.1
2.1
1.7
叩く
注射
血･-がでる
ぶつかる･
ぶつける
2.0
2.0
1.7
1.7
注射
足
お腹
2.9
1.8
1.8
転ぶ
足
頭
骨折
血
4.9
2.1
2.1
2.1
2.1
転ぶ･-んだ
骨折
注射
殴る･-られる
針
4.0
3.7
2.0
1.7
1.7
1.5
1.0 
叩く･-かれる,
手,パンチ
蹴る･-られる
他,けんか,たん
こぶ
足,げんこつ,
手,叩く･-かれ
る,病気,物
苦しい,骨折,
針,病気,とげ,
泣く,ぶたれる
･-て,ボール
泣く,殴る･-ら
れる,病気,ぶつ
かる,虫歯,いた
いいたい病,骨
折,とげ,ぶつけ
る･-た他
筋肉痛,泣く,ぶ
つける･ぶつか
る,けんか,注射
血･-が出る,病
気,悲しい･-し
み,叩く･-かれ
る
1.0 
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72　うれしい
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 22.7 12.7 10.3 17.0 11.1 15.1 16.3
多語反応(％) 9.1 10.2 16.1 18.0 13.2 15.8 12.0
反応種類数(指数) 23.1 23.6 24.7 22.7 24.6 23.6 25.4
反応語出現率
( ％
)
10
プレゼント 14.5プレゼント 11.6プレゼント 10.3プレゼント 12.9
10
5
誕生日
プレゼント
6.5
5.5
誕生日 7.6誕生日 9.6誕生日
喜び･-ぶ･
-んでる
7.3
5.3
誕生日
ほめる･-られる
･-られて他
楽しい
8.2
6.4
5.4
プレゼント
誕生日
9.2
5.6
プレゼント 7.7
5
1.5
楽しい･-かった
気持ち
顔
こと
もらう･-っ
た･-って
ありがとう
かって･-くれて
･-もらう他
日
人
笑う･-って
くれて
おもちゃ
言葉
とき
物
3.9
3.6
2.9
2.6
2.6
2.3
2.3
2.3
2.3
1.9
1.6
1.6
1.6
1.6
楽しい
もらう･
-って
気持ち
ほめられる
かった･-ても
らう他
にこにこ･
にっこり他
喜ぶ
ありがとう
おもちゃ
とき
日
物
4.7
4.4
3.3
2.9
2.2
2.2
1.8
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
ほめる･-ら
れる･-ら
れて
楽しい
喜び･-ぶ
もらう･-った
笑顔
おこづかい
気持ち
3.8
3.1
3.1
2.7
2.1
1.7
1.7
ほめられる
･-た･-て
もらった
楽しい
こと
ありがとう
やった
4.3
2.7
2.0
1.7
1.7
ありがとう
優勝
100点
悲しい
気持ち
2.5
2.1
1.8
1.8
1.8
楽しい
喜び･-ぶ
笑顔
感情
気持ちいい
心
ほめられる･
-てもらう
お金
勝･勝つ
･-った
勝利
幸せ
4.6
4.2
2.8
2.1
2.1
2.1
2.1
1.8
1.8
1.8
1.8
誕生日
幸せ
喜び･-ぶ
笑顔
楽しい
勝利
お金
勝･勝つ
･-った
合格
ハッピー
･Happy
ほめられる
笑う
4.9
4.6
4.0
3.7
3.1
2.9
2.6
2.3
2.0
2.0
2.0
1.7
1.5
1.0 
面白い,子(ど
も),心
遊び･遊ぶ･-ん
で,嬉しくない,
笑顔,こと,言
葉,人,優勝,笑
う
遊び･遊ぶ･-べ
る,こと,言葉,誕
生日プレゼント,
話,ありがとう,
お年玉,顔,悲し
い,出来事,とき
笑顔,気持ち,言
葉,もらう,ラッ
キー,100点,勝
つ･-った,悲し
い,合格
遊ぶ,笑顔,やっ
た,喜ぶ,笑う,
ハッピー,もら
う･-った,わく
わく
言葉,とき,笑い
･笑う,合格,涙,
やった
1.0 
73　えらい
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 9.7 10.5 7.5 8.0 5.0 4.9 9.7 
多語反応(％) 3.2 5.8 5.5 3.0 4.6 6.0 7.4 
反応種類数(指数) 19.5 18.5 21.9 16.3 21.4 22.9 20.9 
反応語出現率
( ％
)
40 40
30人 32.8 30
20 総理(大臣) 21.0 20
15
人 19.6 総理(大臣)
･大臣
15.7 総理(大臣)･
大臣他
16.5 
15
10
社長
王様
13.1 
12.0 
人
社長(さん)
王様
14.7
 10.6 
10.6 
人 13.3 社長
人
13.2 
11.1 
社長 10.6 社長
人
総理(大
臣)･大臣
13.7 
10.3 
10.0 
10
5
王様
子(ども)
8.1 
8.1 
(総理)大臣 8.0 総理大臣 6.5 社長
王様
9.7 
8.3 
王様
エジソン･オ
バマ氏他
5.7 
5.4 
人
王様
エジソン･信長･
ベートーベン他
9.9 
6.0 
5.3 
アインシュタ
イン･伊藤
博文他
5.4 
5
1.5
社長
イヌ･こ-
手伝い･-を
して
総理大臣
神様
先生
3.9 
2.9 
2.3 
1.9 
1.6 
1.6 
子(ども)
手伝い
校長先生
ほめる･-られる
野口英世･福田
総理大臣他
イヌ
お父さん
すごい
2.9 
2.2 
1.8 
1.8 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
大統領
お父さん
先生
子(ども)
ほめる･-られる
･-られた
神様
3.8 
2.7 
2.7 
2.4 
2.1 
1.7 
大統領
手伝い
ほめる･-ら
れる
エジソン･野
口英世他
天皇陛下
2.7 
2.7 
2.7 
2.3 
1.7 
大統領
天才
校長先生
天皇陛下
お父さん
先生
4.6 
2.5 
2.1 
2.1 
1.8 
1.8 
天皇陛下
大統領
校長先生
すごい
4.6 
4.2 
1.8 
1.8 
先生
校長先生
大統領
王様
政治家
天皇陛下
偉人
2.9 
2.6 
2.3 
2.0 
2.0 
2.0 
1.7 
1.5
1.0 
こと･-をする
他,ほめる･-ら
れる,頭(が)い
い,自分,ネコ･
こ-,勉強
大統領,殿様 お母さん,大人,
校長先生,すご
い,手伝い,天
才,**総理
偉人,イヌ,殿
様,頭がいい,お
父さん,俺,頑張
る･-った他,校
長先生,政治家,
先生,リーダー
偉人,子(ども),
すごい,ほめる
･-られる
お父さん,父,友
達,頭(が)いい,
リーダー
いばる･-って
る,お父さん,大
人,すごい,努力
1.0 
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74　おいしい
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 5.5 5.1 2.7 3.7 3.6 2.5 5.1 
多語反応(％) 1.0 2.5 5.1 3.3 5.7 2.1 3.1 
反応種類数(指数) 17.9 21.8 21.6 20.0 25.0 22.5 27.4 
反応語出現率
( ％
)
40 40
30ご飯 34.4 30
20
ご飯 28.0 ご飯
食べ物
21.6 
20.5 
食べ物
ご飯
25.0 
23.7 
食べ物 20.7 食べ物 25.7 
20
10
食べ物 14.5 ご飯 18.2 ご飯
お菓子
15.5 
11.3
食べ物
ご飯
18.3 
12.3 10
5
食べ物
お菓子
おやつ
9.4 
7.8 
7.5 
お菓子 7.2 お菓子 5.3 料理 5.3 料理 5.7 
5
1.5
カレー
料理
パン
2.6 
2.6 
1.9 
お菓子
肉
料理
ケーキ
おやつ
カレー　
(ライス)
給食
うまい
果物
ステーキ
イチゴ
3.6 
3.6 
3.6 
2.9 
2.2 
2.2 
2.2 
1.8 
1.8 
1.8 
1.5 
肉
ハンバーグ
料理
果物
3.8 
2.1 
2.1 
1.7 
料理
肉
食べる･-て
いる
うまい
3.7 
3.0 
2.3 
2.0 
お菓子
ケーキ
料理
肉
ステーキ
すし
3.6 
3.6 
3.6 
2.9 
2.5 
2.1 
ケーキ
肉
果物
すし
2.1 
2.1 
1.8 
1.8 
お菓子
肉
ケーキ
好物
イチゴ
果物
ハンバーグ
4.6 
3.4 
2.6 
2.0 
1.7 
1.7 
1.7 
1.5
1.0 
アイス(クリー
ム),給食,卵,ハ
ンバーグ,物,果
物,ケーキ,ドー
ナツ,肉,野菜
牛乳 アイス,おや
つ,牛乳,すし,
フルーツ,まず
い,から揚げ,カ
レー(ライス),
ケーキ,幸せ,食
べる,手作り,パ
ン
ケーキ,すし,
ハンバーグ,カ
レー(ライス),
果物,ステー
キ,デザート,
フルーツ,まい
うー,まずい
うまい,果物,食
べる,手料理,ま
ずい,カレー(ラ
イス),好き,ハ
ンバーグ,焼き
肉,ラーメン,リ
ンゴ
嬉しい,カレー
(ライス),食べ
る･-たい,アイ
ス,給食,幸せ,
食事,フルーツ
米,チョコレー
ト,嬉しい,食
事,話し,ラーメ
ン
1.0 
75　おもしろい
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 12.0 6.9 7.5 7.3 3.9 5.6 5.1 
多語反応(％) 3.2 2.5 3.1 2.0 2.9 2.1 2.6 
反応種類数(指数) 22.4 20.0 19.2 15.7 18.2 15.5 19.1 
反応語出現率
( ％
)
30 30
20 芸人･お笑い- 23.0 芸人･お笑い- 20.7 芸人･お笑い-他 27.5 20
15 15
10
笑う･-える
･わす他
10.1 笑う 12.0 笑う･-える他
芸人･お笑い-
14.0
10.3 
笑う･-える 13.7 テレビ 10.9 芸人(さん)･
お笑い-
テレビ･TV
14.9 
12.9 10
5
お笑い
ゲーム
テレビ
おもちゃ
9.1 
8.4 
6.5 
5.2 
お笑い
芸人･お笑い-
テレビ
楽しい
人
9.8 
9.5 
8.4 
5.5 
5.1 
テレビ
ゲーム
8.2 
6.8 
お笑い
テレビ
9.3 
8.7 
お笑い
テレビ･TV
笑う･-える
8.6 
8.2 
7.5 
笑う･-える 9.9 お笑い
笑う･-える
本
マンガ
6.3 
5.7 
5.4 
5.1 
5
1.5
顔
人
遊び
芸人･お笑い
-･大道-
にらめっこ
マンガ
4.9 
4.5 
3.2 
2.6 
1.9 
1.6 
マンガ
顔
ゲーム･
カード-
おもちゃ
遊び
芸能人
こと
本
わはは･あ
はは他
4.4 
2.9 
2.9 
2.2 
1.8 
1.8 
1.5 
1.5 
1.5 
お笑い
マンガ
本
**先生･小
島よしお
顔
遊び
ギャグ
人
楽しい
番組･テレビ
-･お笑い-
笑い
4.5 
4.5 
3.8 
3.4 
3.4 
2.4 
2.4 
2.4 
2.1 
2.1 
1.7 
笑い
エドはるみ
･キング
コング他
顔
マンガ
人
本
漫才
3.3 
3.0 
2.7 
2.3 
2.0 
1.7 
1.7 
ゲーム
友達
遊び
楽しい
エドはるみ
･小島よ
しお他
芸
芸能人
マンガ
笑い
4.3 
3.6 
3.2 
3.2 
2.9 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
あやか･石川
まさと･小
島よしお他
お笑い
人
マンガ
芸能人･お
笑い-
友達
楽しい
話
4.9 
4.2 
3.9 
3.5 
3.2 
3.2 
2.5 
1.8 
人
おぎやはぎ･
関ジャニ他
ゲーム･　
テレビ-
友達
笑い
顔
楽しい
4.6 
3.1 
2.9 
2.9 
2.9 
1.7 
1.7 
1.5
1.0 
楽しい,遊ぶ,
ギャグ･親父-,
こしょこしょ･
こちょこちょ,
本,わっはっは･
わはは
**先生･こじま
よしお他,歌,面
白くない,ギャ
グ,ピエロ
芸能人,話･-を
する
遊び,ゲーム,
話,ギャグ,楽し
い,友(達)
顔,人,本,漫才,
「M-1」･「コロコ
ロ」･「ちりとて
ちん」他,話,バ
ラエティ(お笑い
･コメディ)番組
｢エンタのかみ
さま｣･｢天てれ｣
他,遊び,番組･
テレビ-･バラエ
ティ-,笑い
｢太刀｣･｢はねと
び｣･｢モバゲー｣
他,スポーツ,
話,漫才
1.0 
74 荻野七重・小杉洋子
76　かるい
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 10.1 12.0 7.2 9.3 9.3 12.0 10.9 
多語反応(％) 3.2 1.8 2.1 2.3 1.4 2.1 1.7 
反応種類数(指数) 24.0 30.5 26.7 29.3 28.9 27.5 29.1 
反応語出現率
( ％
)
10
荷物 11.7 
10
5
物
石･小-
荷物
鉛筆
人
9.4 
8.8
5.5 
5.2 
5.2 
物
荷物
消しゴム
石･小-
7.6 
6.5 
5.8 
5.5 
荷物
消しゴム
8.9 
8.6 
物 5.0 重(た)い
物
6.8 
6.8 
物 5.6 体重
風船
空気
7.4 
7.1 
5.1 
5
1.5
重(た)い
消しゴム
はこ
紙
赤ちゃん
おもちゃ
風船
イヌ･こ-
人形
筆箱
3.9 
3.9 
3.9 
2.9 
2.3 
1.9 
1.9 
1.6 
1.6 
1.6 
紙
赤ちゃん
鉛筆
重い
イヌ
人形
筆箱
ボール
アリ
イルカ
カバン
空気
子ども
体重
小さい
4.7 
3.3 
2.2 
2.2 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
石･小-
赤ちゃん
鉛筆
重い
風船
物
アリ
紙
かばん
人
バック
空気
発泡スチ
ロール
4.8 
4.5 
4.1 
3.8 
3.8 
3.8 
3.4 
3.4 
3.1 
3.1 
2.1 
1.7 
1.7 
鉛筆
紙
空気
風船
消しゴム
赤ちゃん
発泡スチ
ロール
ボール
重い･-くない
石･小-
体重
らく(らく)
4.3 
4.0 
4.0 
3.3 
3.0 
2.7 
2.7 
2.7 
2.3 
2.3 
2.0 
2.0 
赤ちゃん
紙
荷物
空気ボール
消しゴム
発泡スチ
ロール
風船
体重
鉛筆
人
4.6 
4.6 
4.6 
4.3 
4.3 
4.3 
4.3 
3.2 
2.9 
1.8 
体重
重い･-たく
ない
荷物
風船
気持
紙
ボール
赤ちゃん
石･小-
空気
綿
らく
消しゴム
口
子ども
4.9 
4.6 
4.6 
4.2 
3.5 
3.2 
3.2 
2.8 
2.8 
2.8 
2.8 
2.5 
2.1 
1.8 
1.8 
口
紙
物
気持
消しゴム
荷物
人
軽石
子ども
小さい
綿
3.7 
3.4 
3.4 
2.9 
2.3 
2.3 
2.3 
2.0 
1.7 
1.7 
1.7 
1.5
1.0 
バック,ボール,
ランドセル,ネ
ズミ,綿
砂,動物,箱,人,
風船,袋
おもちゃ,筆箱,
箱,本
指,人,持つ･持
てる,アリ,重
さ,おもちゃ,か
ばん,バッグ,筆
箱,綿
石,一円(玉),
箱,綿,口,子ど
も,筆箱,ボー
ル,らく
イヌ,鉛筆,人,
アリ,スポンジ,
小さい,箱,発泡
スチロール,ハ
ムスター
重い・-くない,
ぺン,赤ちゃん,
石,靴,ネコ・こ
-,発泡スチロー
ル,らく
1.0 
77　かわいい
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 9.1 6.5 6.8 6.3 6.4 4.9 6.6 
多語反応(％) 1.9 2.5 3.4 2.0 2.5 3.2 2.3 
反応種類数(指数) 14.9 20.4 14.7 17.0 17.5 16.5 15.4 
反応語出現率
( ％
)
30 30
20
イヌ･こ- 29.2 イヌ･こ- 27.3 イヌ･こ- 22.6 イヌ･こ- 27.7 イヌ･こ- 28.9 イヌ･こ- 28.5 イヌ･こ- 28.0 
20
10
動物
ネコ･こ-
10.9 
10.2 
動物 10.6 
10
5
赤ちゃん
ネコ･こ-
女(の子)
9.4 
8.4 
6.2 
ネコ･こ-
赤ちゃん
8.4 
6.9 
ネコ･こ-
人形
赤ちゃん
8.9 
7.5 
6.2 
動物
ネコ･こ-
9.3 
8.3 
動物
ネコ(ちゃ
ん)･こ-
赤ちゃん･-
ライオン
9.6 
8.9 
8.2 
ネコ･こ- 9.4 
5
1.5
ウサギ
子(ども)
人
人形
ぬいぐるみ
リボン
ハムスター
リス
4.5 
2.9 
2.9 
2.6 
2.6 
2.6 
1.6 
1.6 
人形
ぬいぐるみ
ウサギ
ハムスター
女(の子)
子(ども)
動物
人
チワワ
花
リス
4.0 
4.0 
3.6 
2.9 
2.5 
2.2 
2.2 
2.2 
1.8 
1.5 
1.5 
動物
ハムスター
ウサギ
花
女の子
ぬいぐるみ
きれい
子(ども)
リス
4.5 
3.8 
3.4 
3.4 
3.1 
3.1 
2.1 
2.1 
2.1 
赤ちゃん
ウサギ
人形
服･洋-
ぬいぐるみ
きれい
子(ども)
チワワ
ペット
女(の子･の人)
花
4.3 
4.0 
3.7 
2.7 
2.3 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
1.7 
1.7 
ウサギ
人形
ぬいぐるみ
キャラクター
女の子
ペット
3.6 
3.2 
2.5 
2.1 
1.8 
1.8 
スヌーピー･
ピカチュウ･
ミニーちゃん他
赤ちゃん
ぬいぐるみ
人形
花
ウサギ
ハムスター
4.2 
4.2 
3.2 
2.5 
2.5 
2.1 
2.1 
浜崎あゆみ･
ミニーちゃん他
赤ちゃん
人形
女子(性)
女(の子)
子ども
人
ピンク
ぬいぐるみ
花
4.9 
4.0 
2.9 
2.6 
2.3 
2.3 
2.0 
2.0 
1.7 
1.7 1.5
1.0 
ひよこ,クマ きれい,好き,
ペット,リボン
かっこいい,服
･洋-,リボン,
あみちゃん･ス
ティッチ他,美
しい,鳥
ドラえもん･
ふーちゃん･リ
ラックマ,好き
･-になる,鳥･小
-,ハムスター,
リボン,妹
花,一年生,生き
物,子ども,チワ
ワ,ハムスター
小動物,服,洋-,
キャラクター,
クマ,子ども,ピ
ンク
クマ,小動物
1.0 
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78　きたない
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 5.8 4.7 5.1 5.0 2.5 7.4 5.1 
多語反応(％) 1.3 3.3 4.5 3.7 3.2 7.7 6.0 
反応種類数(指数) 21.1 25.8 21.9 23.0 22.5 24.3 27.4 
反応語出現率
( ％
)
40 40
30 30
20 ごみ 22.5 20
15ごみ 19.2 ごみ 16.7 ごみ 15.5 ごみ 16.9 15
10
泥(んこ)
部屋
13.3 
12.0 
泥(んこ) 11.6 泥 14.4 ごみ
泥
14.0
13.3 
泥 10.0 泥 10.2 
10
5
部屋
汚れ･汚れ
る･-てる
7.3 
5.5 
部屋
ごみ
ほこり
9.9 
9.6 
6.5 
汚れ･-る･-
てる他
部屋
雑巾
9.0 
8.3 
5.0 
部屋
汚れ･-てい
る･他
7.1 
5.0 
泥
部屋
トイレ
9.4 
5.4 
5.1 
5
1.5
ほこり･-だ
らけ
服･洋-
きれい
手
汚れ･汚れる
家
雑巾
靴下
机
人
4.9 
2.9 
2.6 
2.6 
2.6 
2.3 
2.3 
1.6 
1.6 
1.6 
服･洋-
ほこり
トイレ
ばい菌
靴下
ごみ箱
雑巾
家
靴
臭い
砂
4.0 
3.3 
2.9 
2.5 
2.2 
2.2 
2.2 
1.8 
1.8 
1.5 
1.5 
うんこ(ち)
汚れ･-る･
-てる他
靴下
ごみ箱
トイレ
きれい
雑巾
机
4.1 
4.1 
3.1 
3.1 
2.4 
1.7 
1.7 
1.7 
ほこり･-だ
らけ
きれい
下水(道)
トイレ
3.3 
1.7 
1.7 
1.7 
ほこり
ゴキブリ
不潔
雑巾
トイレ
ごみ箱
4.3 
3.2 
3.2 
2.9 
2.5 
1.8 
雑巾
部屋
汚れ･-てい
る･-てる
トイレ
下水(道)
ほこり
生ごみ
服･洋-
不潔
4.2 
4.2 
4.2 
3.5 
3.2 
2.5 
2.1 
2.1 
1.8 
汚れ･-る･-
ている
下水(道)
雑巾
生ごみ
人
ほこり
2.9 
2.6 
2.6 
2.3 
2.3 
2.3 
1.5
1.0 
靴,水,足,トイ
レ,風呂
うんち,机,手 洗う･-ってない
･-わない,かび,
靴,服･洋-,臭
い,手,古い
うんち,手,ホー
ムレス,物,ゴキ
ブリ,ごみ捨て
場,机,沼,ばい
菌,水
気持ち(気分が)
悪い,下水道,
土,泥水,ホー
ムレス,うんこ
(ち),かび,川,
きれい,臭い,生
ごみ
臭い,靴下,人,
ホームレス,ご
み屋敷,どぶ川
うんち,川,靴
下,ゴキブリ,ご
み箱,不潔
1.0 
79　くさい
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 13.0 12.7 9.2 13.3 5.7 7.7 8.3 
多語反応(％) 1.3 3.3 5.1 5.3 6.1 3.2 6.0 
反応種類数(指数) 16.9 18.9 20.5 18.7 22.1 25.4 26.0 
反応語出現率
( ％
)
40 40
30 30
20
おなら 27.3 おなら 20.7 ごみ 22.9 
20
15
おなら･-した 16.8 
15
10
うんこ(ち) 10.2 ごみ 10.3 生ごみ 10.7 ごみ 10.9 ごみ 11.1 
10
5
ごみ
花
8.4 
7.5 
ごみ
靴下
7.6 
5.8 
生ごみ
うんこ(ち)
7.2 
6.5 
くさや
ごみ
おなら
トイレ
匂い･匂う
うんこ(ち)
9.3 
8.7 
8.3 
5.7 
5.7 
5.0 
生ごみ
うんこ(ち)
靴下
おなら
トイレ
匂い･-う
8.9 
6.1 
6.1 
5.4 
5.0 
5.0 
匂い･-う
くさや
生ごみ
6.7 
5.3 
5.3 
生ごみ
トイレ
匂い･-う
8.0 
5.4 
5.1 
5
1.5
うんこ(ち)
匂い
靴下
トイレ
人
足
生ごみ
葉っぱ
4.2 
3.6 
3.2 
3.2 
2.9 
1.9 
1.6 
1.6 
トイレ
匂い･匂う
草
生ごみ
葉(っぱ)
靴
気持悪い･
きもい
4.0 
3.3 
2.2 
2.2 
2.2 
1.8 
1.5 
匂い･匂う
トイレ
ごみ箱
靴下
物
足
4.8 
3.8 
3.1 
2.4 
2.1 
1.7 
靴下
靴
カメムシ
魚
3.0 
2.0 
1.7 
1.7 
おなら
トイレ
うんこ(ち)
汗
汚い
靴下
納豆
下水(道)
足
靴
4.9 
4.2 
3.9 
3.2 
2.8 
2.8 
2.5 
2.1 
1.8 
1.8 
納豆
汚い
靴下
人
汗
うんこ(ち)
くさや
＊＊＊＊＊
(個人名)
ドリアン
3.4 
2.6 
2.6 
2.6 
2.0 
2.0 
2.0 
1.7 
1.7 1.5
1.0 
靴,ごみ箱,スカ
ンク,部屋
足,花,屁,部屋,
物
葉(っぱ),服・
洋-,なま物,に
んにく,花,糞,
部屋
足,ガス 靴,足,嫌だ,く
さや,ドリアン,
人,物
魚,草,食べ物,
花,鼻,不潔,糞,
部屋,物
足,おなら,ガ
ス,下水(道)
1.0 
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80　くらい
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 8.1 5.8 2.7 5.0 3.6 2.5 4.0 
多語反応(％) 6.2 2.2 4.5 4.7 3.2 2.8 4.6 
反応種類数(指数) 14.0 16.0 14.7 16.3 17.5 20.4 17.7 
反応語出現率
( ％
)
40
夜 44.2 夜 40.4 夜 40.3 
40
30
夜 33.1 夜 32.7 夜 39.0 夜 33.5 
30
20 20
15 15
10
部屋 11.0 部屋 10.5 
10
5
怖い
洞窟
6.2 
5.1 
怖い
部屋
7.5 
6.2 
怖い
部屋
9.3 
6.7 
怖い 9.3 お化け屋敷
部屋
6.3 
6.0 
部屋
怖い
7.1 
6.0 5
1.5
家
真っ暗(闇)
お化け屋敷
電気
闇
明るい
洞窟
怖い
所
トンネル
見えない
道
3.6 
3.6 
3.2 
2.6 
2.6 
1.9 
1.9 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
お化け屋敷
電気
家
押入れ
トンネル
黒･-いろ･
真っ-
真っ暗
見えない
楽しい
道
4.4 
3.3 
2.5 
2.2 
2.2 
1.8 
1.8 
1.8 
1.5 
1.5 
お化け屋敷
真っ暗(い)
明るい
洞窟
場所
お化け
停電
見えない
3.8 
3.8 
2.4 
2.1 
2.1 
1.7 
1.7 
1.7 
お化け屋敷
見えない
洞窟
黒い･真っ黒
家
夜中･真-
4.3 
3.0 
2.7 
1.7 
1.7 
1.7 
部屋
明るい･-く
ない
お化け屋敷
見えない
闇
洞窟
4.6 
3.6 
3.6 
3.2 
3.2 
2.1 
怖い
黒
闇
見えない
人
トンネル
性格
道
夜中･真-
4.9 
3.2 
2.8 
2.5 
2.5 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
お化け屋敷
闇
黒い
見えない
洞窟
4.0 
3.7 
3.4 
2.3 
2.0 
1.5
1.0 
暗闇,人,森,夜
中
停電,明るい ところ,道,トン
ネル
真っ暗,闇,道,
お化け屋敷,人,
明るい
黒,電気,人,夜
中･真-,夜道,肝
試し,さび(み)
しい
テンション,気
分,洞窟,夜道,
寝る,家,明るい
道,さび(み)し
い,人,夜中,夜
道
1.0 
81　こわい
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 4.9 5.8 5.8 4.0 4.3 5.3 5.7 
多語反応(％) 1.6 0.4 2.7 1.7 2.1 3.5 3.7 
反応種類数(指数) 17.9 25.5 21.9 28.7 26.8 27.5 26.9 
反応語出現率
( ％
)
40
お化け 46.4 
40
30
お化け 34.2 お化け 37.3 お化け 32.3 
30
20
お化け 27.5 お化け 22.6 
20
15
お化け屋敷 17.5 お化け屋敷 19.7 
15
10
お化け屋敷 12.4 お化け屋敷 12.7 お化け屋敷 13.9 幽霊 13.0 幽霊 10.0 
10
5
お化け屋敷 7.5 幽霊 6.5 幽霊 5.3 幽霊 9.6 お化け屋敷 8.8 お化け屋敷 5.1 
5
1.5
人
イヌ
幽霊
鬼
顔
怒る･-って
4.5 
4.2 
3.9 
2.3 
1.9 
1.6 
夜
お母さん
人
ライオン
オオカミ
顔
サメ
2.5 
1.8 
1.8 
1.8 
1.5 
1.5 
1.5 
人
夜
ジェットコー
スター
幽霊
3.1 
2.4 
1.7 
1.7 
地震
夜
2.3 
2.0 
暗い
人
ライオン
2.5 
1.8 
1.8 
人
暗い
ホラー映画
夢
肝試し
夜
2.8 
2.1 
2.1 
2.1 
1.8 
1.8 
人
ホラー映画
夜
イヌ
暗い
霊
3.1 
2.9 
2.3 
2.0 
2.0 
2.0 
1.5
1.0 
夜,いかりのま
じん･狼男他,助
けて,夢
イヌ,怒る･-ら
れる,鬼,どろぼ
う
恐怖,不審者,ヘ
ビ,ライオン,暗
い,どろぼう
顔,ハチ,不審
者,さだこ･**さ
ん,暗い,暗闇,
ジェットコース
ター,人,夜中
イヌ,恐ろしい,
お母さん,恐怖,
ジェットコース
ター,鬼,雷,肝
試し,死神,妖怪
お母さん,死,
ジェットコー
スター,イヌ,恐
怖,殺人,殺人
鬼,先生
死,地震,ライオ
ン
1.0 
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82　ずるい
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 17.2 17.8 16.1 16.3 8.6 12.0 13.1 
多語反応(％) 7.8 4.7 7.2 5.7 5.7 4.6 5.4 
反応種類数(指数) 25.6 29.1 30.1 32.3 32.9 34.5 35.7 
反応語出現率
( ％
)
30 30
20人 26.0 20
15 15
10 人 13.1 人 12.7 人 10.3 10
5
せこ(い)
人
悪い
8.6 
7.9 
6.4 
人 9.5 人 8.0 
5
1.5
子(ども)
意地悪
こと･-をす
る･-をし
ない他
独り占め･-
して
けんか
欲張り
3.6
2.9 
2.9 
2.3 
1.6 
1.6 
欲張り
こと･-をす
るな他
意地悪
(お)兄ちゃん
抜かす
独り占め
横取り
遊び
お菓子
弟
お姉ちゃん
カンニング
子ども
3.6 
3.3 
2.2 
2.2 
2.2 
1.8 
1.8 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
どろぼう
せこい
カンニング
こと･-をする
ひどい
独り占め
欲張り
お兄ちゃん
卑怯
ルール違反
悪い
4.5 
3.1 
2.7 
2.7 
2.1 
2.1 
2.1 
1.7 
1.7 
1.7 
1.7 
反則
ルール破り
せこ･せこい
ひどい
カンニング
悪い
卑怯
嘘
どろぼう
3.3 
3.3 
3.0 
3.0 
2.7 
2.7 
2.3 
2.0 
1.7 
カンニング
卑怯
反則
どろぼう
横取り
3.6 
3.6 
2.1 
1.8 
1.8 
せこい
ひどい
カンニング
詐欺師
人間
独り占め
むかつく
わる･悪い
うそつき
大人
賢い
反則
卑怯
4.2 
3.9 
2.5 
2.5 
2.5 
2.1 
2.1 
2.1 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
悪い
賢い
人間
大人
せこい
卑怯
ずる賢い
政治家
反則
3.1 
2.9 
2.6 
2.3 
2.3 
2.0 
1.7 
1.7 
1.7 
1.5
1.0 
駄目,悪い,ずる
くない,友達,ど
ろぼう,反則,も
の,横取り,ルー
ル違反
イヌ,ずる,ずる
賢い,ずる休み,
取る,卑怯,ひ
どい,ひとり,や
だ,悪い
妹,反則,横取り
･-をする,いけ
ない,意地悪,む
かつく,悪者
賢い,ゲーム,友
達,欲張り,意地
悪,いたずら,
妹,いや(だ),
弟,子ども,独り
占め,むかつく,
横取り,横入り
バイキンマン
･***他,悪人,意
地悪(い),いんち
き,賢い,ゲーム,
独り占め,我ま
ま,兄,妹,弟,自
分,友(達),ひと
り,欲張り,悪者
悪,汚い,ルール
違反,兄,妹,え
こひいき,キツ
ネ,ゲーム,ずる
がしこい,友達,
どろぼう
悪,キツネ,兄,
姉(貴),妹,嘘,
カンニング,詐
欺,横取り
1.0 
83　たかい
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 8.4 6.2 1.7 3.3 1.1 1.8 1.4 
多語反応(％) 1.3 0.7 3.1 1.7 2.5 1.1 2.0 
反応種類数(指数) 24.4 21.5 18.5 17.3 25.7 24.6 21.7 
反応語出現率
( ％
)
40 40
30 30
20
山 21.4 ビル･高層- 26.2 ビル･高層- 26.4 ビル･高層- 25.3 ビル･高層- 27.1 ビル･高層- 25.0 ビル･高層- 24.6 
20
15
山 18.3 
15
10
ビル 11.4 東京タワー
山
13.4 
10.3 
東京タワー 12.0 山 12.5 山
東京タワー
12.3 
10.2 
東京タワー 14.6 
10
5
東京タワー
マンション
5.5 
5.2 
山
東京タワー
9.5 
6.9 
富士山 5.3 東京タワー 9.3 山 9.7 
5
1.5
空
家
背
人
屋上
木
とこ(ろ)
富士山
棒
3.2 
2.6 
2.6 
2.6 
1.9 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
富士山
恐い
背
屋上
マンション
木
エベレスト
天井
空
4.4 
4.0 
3.6 
3.3 
3.3 
2.5 
1.8 
1.8 
1.5 
富士山
恐い
屋上
マンション
低い
空
家
4.5 
4.1 
3.8 
3.8 
2.7 
2.4 
1.7 
恐い
エベレスト
低い
屋上
高所恐怖症
値段
マンション
4.0 
2.0 
2.0 
1.7 
1.7 
1.7 
1.7 
富士山
恐い
エベレスト山
空
背
3.9 
3.2 
2.5 
2.5 
1.8 
恐い
値段
富士山
エベレスト
屋上
空
3.9 
3.9 
3.5 
2.8 
2.5 
2.1 
エベレスト山
空
恐い
屋上
背(丈)
値段
3.7 
3.4 
3.1 
2.3 
1.7 
1.7 
1.5
1.0 
お金,天井,値
段,崖,低い,飛
行機
家,椅子,机,値
段
エベレスト,と
ころ,場所,木,
値段,人
展望台,家,車,
背,空,宝石
観覧車,マン
ション,崖,建
物,タワー,天
井,値段
ゲーム,低い,マ
ンション,買う
･-えない,ダイ
ヤモンド,天井,
宝石
塔,富士山,マ
ンション,物,
身長,建物,タ
ワー,チョモラ
ンマ,ブランド･
有名
1.0 
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84　ちいさい
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 6.8 4.3 3.8 6.0 3.6 5.6 6.6 
多語反応(％) 0.3 0.7 1.4 1.3 1.1 1.8 2.3 
反応種類数(指数) 21.8 22.9 24.0 24.0 27.9 23.6 22.6 
反応語出現率
( ％
)
40 40
30
アリ(ン
コ)･こ-
37.1 アリ(ンコ) 32.2 アリ(ンコ) 39.0 アリ(ンコ) 33.6 アリ(ンコ) 34.2 アリ(ンコ) 30.0 
30
20 20
15アリ(ンコ) 18.2 15
10 10
5
ネズミ
子(ども)
赤ちゃん
イヌ･こ-
9.1 
6.2 
5.5 
5.2 
ネズミ 5.8 ネズミ
赤ちゃん
6.2 
5.8 
虫 6.0 ネズミ
赤ちゃん
6.8 
5.7 
赤ちゃん 6.0 子(ども) 8.9 
5
1.5
石
ネコ･こ-
大きい
人
リス
消しゴム
虫
鳥･小-
物
4.9 
4.9 
2.9 
2.9 
2.3 
1.9 
1.9 
1.6 
1.6 
赤ちゃん
人
物
子(ども)
豆
虫
かわいい
小人
大きい
消しゴム
鳥･小-
鉛筆
3.6 
2.9 
2.9 
2.5 
2.5 
2.5 
2.2 
2.2 
1.8 
1.8 
1.8 
1.5 
大きい･-く
なりたい
物
子ども
豆(粒)
人
虫
消しゴム
3.1 
3.1 
2.7 
2.7 
2.4 
2.1 
1.7 
赤ちゃん
ネズミ
子ども
イヌ･子-
かわいい
ハムスター
豆
4.3 
3.0 
2.7 
2.3 
1.7 
1.7 
1.7 
子(ども)
ノミ
ハムスター
消しゴム
小人
3.9 
2.5 
2.5 
2.1 
2.1 
子ども
虫
ネズミ
イヌ･こ-
かわいい
大きい･-く
ない
豆
4.6 
4.2 
2.5 
2.1 
2.1 
1.8 
1.8 
赤ちゃん
(ん坊)
かわいい
(らしい)
ネズミ
イヌ･こ-
虫
大きい
背(丈)
人
4.3 
4.0 
3.1 
2.9 
2.9 
2.6 
1.7 
1.7 
1.5
1.0 
花,豆,リンゴ イヌ･こ-,ネコ･
こ-･-の子,ハム
スター
ハムスター,石･
小-,小物,動物,
リス,おもちゃ,
小鳥,小人,背,
花,ビー玉
石,大きい,小
人,ノミ,人,ミ
ニマリオ他,鉛
筆,自分,見えな
い･-えにくい他
人,虫,大きい,
カ,イヌ･こ-,自
分,テントウム
シ,豆,リス
生き物,石･小-,
ネコ･こ-,**子･
ころ他,一年生,
消しゴム,小人,
背,花,ハムス
ター,人,ボール
ハムスター,ネ
コ･こ-,微生物
1.0 
85　つよい
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 8.1 10.9 8.2 7.3 10.0 7.7 8.0 
多語反応(％) 2.6 3.6 7.5 4.7 1.4 3.9 1.1 
反応種類数(指数) 22.1 27.6 26.4 28.3 34.3 34.2 34.3 
反応語出現率
( ％
)
20人 28.2 20
15 人 16.0 15
10 力 13.8 人 11.6 10
5
力
男(の子･の
人)
8.8 
7.5 
力 5.5 力
人
力士
アルセウス･悟空
･ジャイアン他
ライオン
9.3 
6.7 
6.3 
6.0 
5.0 
人
弱い
ライオン
FC東京･
 内藤選手他
7.1 
5.4 
5.4 
5.0 
力
人
9.9 
8.1 
朝青龍･スパイ
ダーマン他
力
人
心
9.4 
8.3 
5.4 
5.1 
5
1.5
動物
弱い
ライオン
力持
筋肉
子(ども)
大人
怪獣
トラ
4.2 
3.2 
2.9 
2.3 
1.9 
1.9 
1.6 
1.6 
1.6 
力持
朝青龍･筋
肉まん他
男(の子･の
人)
弱い
子(ども)
大人
お父さん
筋肉
心
相撲取り･お
相撲さん
ボクシング
4.4 
3.6 
3.6 
2.9 
2.5 
2.2 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
ウルトラマン･
悟空･**君他
男(の人)
ボクサー･プロ-
風
お父さん
弱い
男子
ライオン
お兄ちゃん
空手
けんか
心
すごい
プロレスラ ･ー女子-
勇気
4.1 
3.1 
3.1 
2.7 
2.4 
2.4 
2.1 
2.1 
1.7 
1.7 
1.7 
1.7 
1.7 
1.7 
1.7 
心
お相撲さん
ボクサー･プロ-
お父さん
力持
プロレスラー
男(の人)
勝つ･-てない
男子
3.0 
2.7 
2.7 
2.3 
2.3 
2.0 
1.7 
1.7 
1.7 
力
ボクサー
力士
心
プロレスマ
ン･-ラー
男
筋肉
お相撲さん
力持
ボクシング
3.2 
3.2 
2.9 
2.5 
2.5 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
ガンダム･
ジャイアン･
**さん他
心
弱い
ボクサー･プロ-
ライオン
筋肉
プロレスラー
意志
男(の人)
ケンカ
相撲
4.2 
3.9 
3.9 
3.2 
3.2 
2.5 
2.1 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
ライオン
けんか
ボクサー
プロレスラー
男(の人)
男子(性)
マッチョ
2.9 
2.6 
2.6 
2.3 
2.0 
1.7 
1.7 
1.5
1.0 
身体,鬼,ヒー
ロー
相撲,パパ,プロ
レスラー,虫,ラ
イオン
相手,かっこい
い,お相撲さん,
ボクシング,勝
つ,クマ,子(ど
も),相撲,力持,
プロレス
弱い,動物,大
人,カブトムシ,
筋肉,けんか,最
強,選手,ボクシ
ング,相手,力が
ある
お父さん,マッ
チョ,風,かっこ
いい,カブトム
シ,相撲,逞しい
お父さん,大人,
すごい,偉い,立
つ･-てない,ス
ポーツ,力持
筋肉,すごい,
精神(力),弱い,
アメリカ(合衆
国),大きい,風,
チャンピオン,
力士 1.0 
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86　とおい
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 13.3 12.4 10.3 10.0 8.9 6.0 6.0 
多語反応(％) 3.6 5.5 7.2 6.0 6.4 4.6 7.1 
反応種類数(指数) 20.5 24.0 24.7 24.0 29.3 31.7 30.3 
反応語出現率
( ％
)
40 40
30 30
20 20
15まち 16.2 15
10 家 12.4 外国 13.6 外国 11.6 外国 14.0 10
5
国
家
9.7 
8.8 
まち
国
山
9.8 
6.5 
5.8 
まち
国
外国
道
山
7.2 
6.5 
6.2 
6.2 
5.5 
外国
まち
国
道
8.7 
7.0 
5.0 
5.0 
近い
北海道
まち
6.4 
5.7 
5.0 
国 5.3 
5
1.5
山
うち
道
近い･-く
人(々)
村
学校
ところ
店
4.9 
3.9 
3.6 
2.9 
2.3 
2.3 
1.6 
1.6 
1.6 
道
外国
村
アメリカ
近い･-く
疲れる･-た
場所
富士山
宇宙
遠足
北海道
4.7 
2.9 
2.9 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
1.8 
1.5 
1.5 
1.5 
家
遠足
アメリカ
北海道
学校
近い･-くない
疲れる
場所
4.1 
4.1 
3.1 
2.7 
2.4 
2.4 
2.1 
2.1 
山
宇宙
場所
アメリカ
(大陸)
北海道
家
近い･-くない
島
海
見えない
4.3 
3.7 
3.3 
3.0 
3.0 
2.7 
2.7 
2.3 
2.0 
1.7 
アメリカ
国(々)
家
道
場所
ブラジル
宇宙
4.6 
4.3 
3.6 
2.5 
2.1 
2.1 
1.8 
宇宙
まち
道
家
場所
近い･-くない
未来
アメリカ
世界
道のり
ブラジル
山
4.9 
4.2 
4.2 
3.9 
3.2 
2.5 
2.5 
2.1 
2.1 
2.1 
1.8 
1.8 
国
アメリカ
(合衆国)
家
場所
宇宙
距離
まち
海外
近い
田舎
ブラジル
道
未来
3.4 
3.1 
3.1 
3.1 
2.9 
2.6 
2.6 
2.3 
2.3 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 1.5
1.0 
田舎,海,外国,
公園
うち,長い 宇宙,海,富士
山,ブラジル
沖縄,学校,空,
ところ,行けな
い,遠足,長い,
富士山,道のり
km･**km他,い
とこ,田舎,海,
疲れる
海,沖縄,車,北
海道,田舎,距
離,親戚,北極
沖縄(県),疲れ
る,イギリス,世
界,北海道,夢
1.0 
87　ながい
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 7.1 5.8 4.5 7.3 2.1 4.9 6.0 
多語反応(％) 2.6 6.5 9.6 7.3 8.6 4.2 4.0 
反応種類数(指数) 24.4 27.6 28.4 29.7 30.0 31.7 26.6 
反応語出現率
( ％
)
40 40
30 30
20
棒 20.8 ヘビ 20.0 ヘビ 22.9 
20
15
ヘビ 15.6 ヘビ･ニシキ- 18.5 ヘビ 19.2 ヘビ 15.8 
15
10
ヘビ 11.4 
10
5
紐 5.2 紐
棒
8.0 
6.5 
キリン
棒
6.8 
5.5 
紐 5.0 棒 5.7 道
棒
8.8 
5.6 
川
髪(の毛)
8.6 
6.3 5
1.5
道
鉛筆
電車
木
糸
キリン
しっぽ
橋
細い･-ながい
もの
3.2 
2.6 
2.3 
1.9 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
道
ものさし
ロープ
キリン
鉛筆
木
電車
廊下
テープ
3.6 
2.9 
2.9 
2.5 
2.2 
1.8 
1.8 
1.8 
1.5 
道
紐
糸
線路
川
鉛筆
木
細い
4.8 
4.5 
2.7 
2.4 
2.1 
1.7 
1.7 
1.7 
棒
道
ホース
糸
道路
ロープ
海
木
時間
線路
3.7 
3.7 
2.3 
2.0 
2.0 
2.0 
1.7 
1.7 
1.7 
1.7 
道
川
紐
時間
ロープ
キリン
短い
髪(の毛)
本
4.3 
3.2 
3.2 
2.5 
2.5 
2.1 
2.1 
1.8 
1.8 
紐
時間
人生
髪(の毛)
川
定規
ロープ
4.6 
3.9 
2.8 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
棒
道
時間
キリン
紐
人生
授業
足
トンネル
4.9 
4.9 
3.7 
3.4 
3.4 
3.1 
2.3 
1.7 
1.7 
1.5
1.0 
線路,道路,椅
子,ガム,首,ゴ
ボウ,時間,すべ
り台,ホース
椅子,髪(の毛),
黒板,時間,定
規,ストロー,ト
ンネル,橋,ホー
ス
髪(の毛),海,定
規,短い,ロープ
足,電車,マフ
ラー,短い,髪の
毛,話,廊下
足,定規,線路,
鉛筆,人生,道
路,橋
道のり,足,キリ
ン,線路,電車,
道路,トンネル,
万里の長城,短
い,リボン,廊下
鉛筆,ゾウ,ダッ
クスフンド,電
車,道のり,ロー
プ
1.0 
80 荻野七重・小杉洋子
88　はやい
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 7.8 5.8 2.1 4.0 1.4 3.2 3.7 
多語反応(％) 2.6 2.9 3.4 1.7 1.4 1.1 2.9 
反応種類数(指数) 18.5 23.6 21.2 20.3 21.8 22.9 21.7 
反応語出現率
( ％
)
40 40
30 30
20 20
15足 18.5足 17.1足 19.5足 17.0新幹線 15.4新幹線 15.1 15
10
車 10.9車 10.3新幹線
車
チーター
13.3
12.7
10.3
チーター
車
足
13.9
10.7
10.0
足 12.7新幹線
足
12.0
11.4
10
5
車
走る
新幹線
人
9.4
8.4
5.8
5.5
走る
新幹線
チーター
8.0
7.6
6.9
新幹線
チーター
走る･-りたい
9.9
6.2
5.5
電車 5.0 車
チーター
走る
9.2
8.8
5.6
チーター
車
走る
8.6
8.3
7.1
5
1.5
バイク
自転車
チーター
電車
スピード
時間
早起きする
3.9
3.2
3.2
2.9
2.6
1.9
1.6
電車
バイク
飛行機
人
遅い
すごい
トラ
ネコ
3.3
2.9
1.8
1.8
1.5
1.5
1.5
1.5
電車
スピード
人
遅い
ジェットコー
スーター
飛行機
トラ
3.4
2.7
2.4
2.1
2.1
2.1
1.7
バイク
飛行機
走る
スピード
3.3
2.3
2.0
1.7
走る
電車
ハヤブサ
**ちゃん他
遅い
時間
スピード
ダチョウ
バイク
ライオン
3.6
2.1
2.1
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
タイソンゲ
イ他
電車
リニアモー
ターカー
バイク
飛行機
ヒョウ
4.6
2.8
2.8
2.5
2.1
1.8
タイソンゲ
イ他
電車
飛行機
風
鳥
自転車
2.9
2.9
2.9
2.6
2.3
1.7
1.5
1.0 
イヌ,起きる,
遅い,ジェット
･-飛行機,俊足,
鳥,走り,飛行機
ジェットコース
ター,スピード
一日,ウマ,
ジェット･-機,
バイク,マラソ
ン選手,自転車,
スポーツカー,
球,リレー
タイソンゲイ･
ダルビッシュ有
･**君他,時間,
ジェットコース
ター,スポーツ
カー,ダチョウ,
動物,走り
ジェット機,飛
行機,リレー選
手,ジェット
コースター,
トラ,鳥,人,ロ
ケット
風,時間,ハヤブ
サ,遅い,スピー
ド,光,人
ハヤブサ,光,
人,リニアモー
ターカー
1.0 
89　ひろい
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 7.5 4.0 3.8 4.3 2.5 2.5 3.4 
多語反応(％) 1.3 0.4 2.1 2.7 2.5 1.4 2.3 
反応種類数(指数) 19.2 18.9 21.2 19.0 22.1 18.0 20.0 
反応語出現率
( ％
)
30 30
20 公園･**公園 21.6 20
15 公園 15.6 公園･**公園 17.3公園･**公園 16.8世界 16.2 15
10
海
公園
10.4
10.4
海
草原
12.7
12.7
海 10.3 海 11.4
10
5
家
校庭
部屋
うち
8.1
6.5
5.8
5.2
広場
野原
校庭
5.8
5.5
5.1
広場
野原
5.8
5.5
海
草原
校庭
空
野原
7.7
6.0
5.3
5.0
5.0
野原
海
草原
6.4
6.1
5.7
空
宇宙
草原
公園
海
9.9
8.8
7.0
6.7
5.6
宇宙
公園
草原
9.4
9.1
6.9
5
1.5
広場
世界
庭
空
体育館
野原
町
3.9
3.6
3.6
1.9
1.9
1.9
1.6
部屋
家
庭
体育館
遊園地
狭い
地球
4.4
3.3
2.2
1.8
1.8
1.5
1.5
庭
宇宙
家
世界
校庭
草原
地球
空
部屋
狭い
4.5
3.4
3.1
3.1
2.7
2.7
2.4
2.1
2.1
1.7
世界
地球
家
宇宙
ドーム･東京-
広場
庭
部屋
空き地
4.7
4.7
3.3
3.0
2.7
2.3
2.0
2.0
1.7
世界
広場
空
狭い
地球
校庭
心
庭
家
宇宙
グランド･**
グランド
学校
東京ドーム
部屋
3.9
3.9
3.6
3.2
3.2
2.5
2.5
2.5
2.1
2.1
2.1
1.8
1.8
1.8
心
地球上
部屋
野原
ドーム･東京-
グランド
･**グラ
ウンド
広場
校庭
4.6
3.5
3.5
2.8
2.5
2.1
2.1
1.8
世界
空
野原
心
部屋
家
学校
庭
アメリカ
(合衆国)
体育館
4.3
4.3
4.0
3.4
3.1
2.6
2.3
2.0
1.7
1.7
1.5
1.0 
学校,草原,動物
園,道路,原っ
ぱ,プール,国,
森,遊園地
遊ぶ,宇宙,気持
ちいい,城,世
界,プール
ディズニーラ
ンド,大きい,場
所,遊園地
大きい,グラ
ンド,心,狭い,
原っぱ
体育館,原っぱ,
大きい,土手,遊
園地
家,学校,体育
館,場所
グランド,校庭,
東京ドーム,広
場,ロシア(連
邦),狭い,土地,
土手 1.0 
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90　ほしい
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 11.0 8.7 9.2 10.0 6.8 8.1 9.4 
多語反応(％) 3.6 3.3 5.8 4.3 5.7 8.1 5.4 
反応種類数(指数) 18.8 19.6 20.5 21.0 25.4 26.4 23.7 
反応語出現率
( ％
)
40 40
30 30
20
物
おもちゃ
26.0
21.4
おもちゃ
物
26.2
21.1
物 21.2物 23.7
20
15
おもちゃ 16.8 物 18.6物 16.9物 15.4
15
10
ゲーム･-ソ
フト･-カ
セット
10.2ゲーム･-ソ
フト･-カ
セット他
10.6ゲーム･-ソ
フト
おもちゃ
14.3
11.0
ゲーム･-ソ
フト･-カ
セット
11.1ゲーム･-
カード･-
カセット
10.6
10
5
ゲーム･-ソ
フト
8.1 おもちゃ 7.1時間 5.3時間
お金
9.7
8.9 5
1.5
星
お菓子
2.9
2.3
お金
お菓子
イヌ
2.9
2.2
1.8
お菓子
買う
プレゼント
｢Wii｣･｢ガン
プラ｣･｢た
まごっち｣
他
2.7
2.7
2.7
2.4
服･洋-
買う･-いた
い･-って
時間
｢アイポット｣
･｢Wii｣･
｢スマブラ
X｣他
2.7
2.3
2.3
1.7
お金
時間
服･洋-
ボール
｢PSP｣･｢Wii｣･
｢ウイニング
イレブン｣
携帯(電話)
ねだる
プレゼント
2.5
2.5
2.1
2.1
1.8
1.8
1.8
1.8
おもちゃ
買う
欲(望･求)
お金
携帯
漫画
ねだる
本
4.2
2.8
2.8
2.5
2.5
2.1
1.8
1.8
服
欲(望･求)
｢PS｣･｢TRG-21｣
･｢アイポッド｣他
携帯(電話)
ゲーム
プレゼント
4.3
4.0
3.1
3.1
3.1
2.6
1.5
1.0 
お金,買う･-っ
て(ほしい･もら
う),プレゼン
ト,あめ,カー
ド,カセット,人
形
宝石,カード,買
う･-いたい他,
星,本
カセット,本,携
帯,時間,ペン･
ラメ-
ねだる,いらな
い,お菓子,グ
ローブ,プレゼ
ント,文房具,
星,本,もらいた
い
家,イヌ,おねだ
り,カード,買う
･-いたい,サッ
カーボール,星,
本
イヌ･こ-,DS･
PSP,我慢･-でき
ない,グローブ
(ラブ),プレゼ
ント,星
漫画,関ジャニ
･ゴッグ･**くん
他,買う,グロー
ブ(ラブ)，CD,
星
1.0 
91　ふとい
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 11.7 12.0 9.2 12.0 10.4 9.9 13.4 
多語反応(％) 1.6 2.5 4.5 0.7 2.9 1.1 0.9 
反応種類数(指数) 28.2 26.2 26.7 28.0 25.7 30.3 24.3
反応語出現率
( ％
)
20 20
15 15
10 木 14.2木 14.0 足 10.9足 11.1 10
5
棒
人
木
足
9.7
8.4
6.2
5.5
棒 5.8足
棒
6.8
6.2
木
足
棒
9.0
5.3
5.0
木
ダイコン
(お)でぶ
(さん)
9.6
6.1
5.0
棒
ダイコン
8.8
5.6
木 8.6
5
1.5
(お)でぶ
(ちゃん)
物
うどん
鉛筆
もも･太-
身体
消しゴム
筆箱
細い
4.2
3.9
3.2
2.9
2.3
1.9
1.6
1.6
1.6
足
鉛筆
もも･太-
でぶ
人
糸
紐
身体
消しゴム
物
うどん
お相撲(さん)
お腹
丸太
麺
4.7
4.0
4.0
3.6
2.9
2.5
2.2
1.8
1.8
1.8
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
柱
もも･太-
ダイコン
腕
うどん
でぶ
鉛筆
電(信)柱
細い
紐
木の幹
3.8
3.4
3.1
2.4
2.4
2.4
2.1
2.1
2.1
1.7
1.7
腕
もも･太-
うどん
丸太
柱
身体
でぶ･-い
鉛筆
大きい
お腹
ダイコン
縄
人
幹･木の-
麺
4.3
4.0
3.7
3.7
2.7
2.3
2.3
2.0
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
足
棒
もも･太-
うどん
丸太
鉛筆
電(信)柱
柱
腕
太まき(ずし)
身体
メタボ(リック)
･-症候群
4.6
4.3
3.6
2.9
2.9
2.5
2.5
2.5
2.1
2.1
1.8
1.8
木
柱
うどん
でぶ
お腹
身体
電柱
太巻き
太もも
4.9
4.6
2.8
2.1
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
ダイコン
柱
棒
腕
うどん
でぶ
ペン
もも･太-
丸太
麺
4.6
4.6
4.6
3.7
3.7
3.4
2.3
2.0
1.7
1.7
1.5
1.0 
糸,髪,腕,お腹,
紐,布団,ペン,
本,麺
腕,髪,ダイコ
ン,電(信)柱,太
る,本,幹,指
お腹,線,糸,肉,
人,布団,丸太,
麺
線,腹･-周り,
ブタ,細い･-長
い,お相撲さん,
ソーセージ,紐
紐,細い,幹,糸,
ウェスト,お腹
･-周り,大根足,
人,分厚い,物,
指
腕,腹,丸太,**
先生,大き
い,(お)相撲さ
ん(とり),管,
鉄,(木の)根(っ
こ),人,細い,麺
大木,電(信)柱,
太巻き,大きい,
身体,人,細い,
1.0 
82 荻野七重・小杉洋子
92　むずかしい
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 9.4 4.4 4.5 4.3 2.1 1.4 2.6 
多語反応(％) 1.3 2.5 3.4 2.0 4.3 4.2 2.6 
反応種類数(指数) 15.3 15.3 17.5 15.7 16.4 18.3 20.3 
反応語出現率
( ％
)
40 40
30
問題･応用- 38.0 問題･応用- 34.2
30
20
勉強･-をする 23.7問題
勉強
21.1
20.4
勉強
問題
25.7
24.0
問題･応用
-･試験-
勉強
28.6
22.1
問題･発展-
勉強
24.6
23.1
20
15
勉強 18.3 勉強 18.3
15
10
問題
漢字
10.4
10.1
テスト･漢
字-
14.9テスト･漢
字-･まと
め-
10.3
10
5
テスト
ゲーム
字･文-
8.8
5.2
5.2
漢字 8.0漢字 5.8テスト･漢字- 6.7算数
テスト
6.4
5.7
算数
テスト
5.3
5.3
数学
英語
8.0
6.6
5
1.5
算数
簡単
宿題
計算
3.6
3.2
2.3
1.6
算数
計算
ゲーム
簡単
宿題
3.6
2.9
2.5
1.5
1.5
ゲーム
考える･-込む
計算
2.4
1.7
1.7
漢字
算数
ゲーム
社会
宿題
3.3
2.3
1.7
1.7
1.7
ゲーム(ス
テージ)
漢字
簡単
計算
難問
3.6
3.2
2.5
2.1
2.1
漢字
英語
簡単･-じゃ
ない
数学
4.6
1.8
1.8
1.8
テスト
人間関係
4.9
1.7
1.5
1.0 
絵,こと･-をす
る
字･文-,ドリル,
割り算
クイズ,宿題,簡
単,できない
考える,計算,で
きない,言葉,字
･文-,解けない,
わからない
社会,わからな
い
難問,人生,たい
へん,できない,
わからない
人,社会
1.0 
93　わるい
学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 6.8 7.6 8.9 8.3 4.3 7.7 6.9 
多語反応(％) 1.6 2.9 5.1 2.0 3.6 3.2 5.7 
反応種類数(指数) 21.4 24.7 26.7 26.0 35.4 33.5 32.0 
反応語出現率
( ％
)
40人(々) 40.3 40
30 30
20 人 25.5 20
15 人 18.5人 15.3 15
10 どろぼう 13.5どろぼう 13.4どろぼう 14.0 人 12.0犯罪 10.9 10
5
どろぼう
子(ども)
6.5
5.8
いけない 5.0どろぼう
人
犯罪
犯人
9.3
8.2
6.1
5.0
犯罪 8.5人 7.7
5
1.5
こと･-する
･-はしな
い他
いじめ
けんか･-し
たら
意地悪
いけない
4.2
2.6
2.6
1.9
1.6
子(ども)
意地悪
こと･-をする
友達
いじめ
いけない
いたずら
けんか
やくざ
4.4
4.0
3.3
3.3
2.2
1.8
1.5
1.5
1.5
いけない
子(ども)
悪魔
いじめ
悪者
けんか
強盗(犯)
3.8
3.1
2.4
2.4
2.1
1.7
1.7
いじめ
いたずら
強盗
犯人
不良
悪人
悪魔
けんか
犯罪
不審者
3.3
3.0
2.3
2.3
2.3
2.0
2.0
2.0
1.7
1.7
不良
犯罪者
自分
楠木正成･ジャ
イアン･バイ
キンマン他
悪
殺人
やくざ
3.9
2.5
2.1
1.8
1.8
1.8
1.8
どろぼう
いたずら
犯罪者
犯人
悪
いけない
万引き
いじめ
殺人
ヤンキー
4.2
3.9
3.2
3.2
2.8
2.8
2.8
1.8
1.8
1.8
不良
どろぼう
犯罪者
ヤンキー
扉
犯人
悪人
成積
4.0
2.6
2.6
2.6
2.3
2.3
2.0
1.7
1.5
1.0 
悪魔,いたずら,
男(の子),鬼,癖
強盗,ごめん(な
さい),犯人,暴
力
悪,いたずら,こ
と･-をする,言
葉,殺人犯,い
じめる,意地悪,
嘘,癖,ごめんな
さい,犯人,やく
ざ,悪口
ごん･バイキン
マン･ワリオ他,
謝る,気持(分),
悪,意地悪,殺
人,殺人犯(鬼),
ずる(い),悪者
悪人(党),悪魔,
いけない,心,人
間,暴力,謝る,
けんか,こと･-
をした,言葉,殺
人犯(者),態度,
万引き,夢
謝る,気持(分),
殺人犯(者･鬼),
悪魔,意地悪,怒
る･-られる,け
んか,反省,やく
ざ
よい･-くない,
謝る,人間,悪,
頭,いけない,黒
(い),こと･-を
する,殺人,ずる
い,万引き,やく
ざ
1.0 
